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LA POLITICA Y LAS CORTES 
las Cortes lundurin iraile Mu el mes de julio. 
La electrificación del Puerto de Pajares.-Ei auxilio a la prensa 
POR TELEFONO 
DIA POLITICO 
No se cierran la? Cortes. 
M A D R I D , 27.—El min is t ro de Instruc-
c ión p ú b l i c a , en vista de los rumores que 
c i rculan respecto a u n probable y pron-
to cierre del Parlamento, ha sido inte-
rrogado por un periodista sobre ese par-
t icular . 
E l efeñor A l b a con te s tó djiciendo qae 
las Cortes p e r m a n e c e r á n abiertas todo el 
mes de j u l i o . 
S e ñ a l ó ei hecho de <jue a d e m á s del 
proyecto que "afecta a Jos funcionarios c i -
viles, hay que d iscut i r otros m u y impor-
tantes de los minister ios de Hacienda, 
Fomento e I n t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Loe uveros. 
Una Comieión de representantes en 
Cortes de A l m e r í a 'ha visitado a l minis-
t ro de Fomento para pedirle que se den 
facilidades con destino a l t rá f ico y expor-
tac ión de uvas de aquella reg ión . 
F i r m a regia. 
E l Rey ha firmado hoy las siguientes 
disposiciones, correspondientes a l miras-
terio de Guerra: 
Ascendiendo a general de d iv i s ión aj de 
brigada don J o a q u í n Pacheco. 
Ascendiendo a general de br igada a l 
coronel de i n f a n t e r í a don P í o López Po-
sas. 
do un ind iv iduo que se dedicaba a reclu-
far obreros esquiroles. 
De Alicante.—Los carpinteros y meta-
l ú r g i c o s h a n vuelto hoy a l trabajo, des-
p u é s de solucionado el conflicto. 
Los hulleros. 
A Jas cinco de la tarde ee h a n reunido 
los hul leros con los representantes obre-
ros de Astur ias y León. 
L a r e u n i ó n fué presidida por el señor 
Ventosa, t r a t á n d o s e del aumento de jor-
nale a los obreros para solucionar • la 
huelga que tienen anunciada. 
en e l Congreso, se reunieron esta tarde 
el min i s t ro de Hacienda y los s e ñ o r e s Es-
pada y S u á r e z I n c l á n , t ratando de las 
modiftcacioneB introducidas por el Go-
bierno en e l ddctamen del proyecto de 
mejoras a Jos funcionarios públ icos . 
M a ñ a n a se r e u n i r á el pleno de la Co-
m i s i ó n y probablemente a p r o b a r á y . f i r -
m a r á el dictamen. 
E l anticipo a la prensa. 
T a m b i é n se ha reunido en el Congreso 
l a Comis ión que entienda en el proyecto 
de ant ic ipo reintegrable a l a prensa. 
Se dedicó a examinar los votos pa r t i cu -
lares presentados. 
Como tuvo que ausentarse el s e ñ o r A l -
varado, quedaron en reunirse nuevamen-
te a ú l t i m a hora. 
M a ñ a n a q u í e d a r á redactado e l dicta-
men. 
Los proyectos de Hacienda. 
E l min is t ro de Hacienda ha le ído e á t a 
tarde en el Congreso los siguientes pro-
yectos de ley. 
Concediendo una a m p l i a c i ó n de crédi to 
de 610.925 pesetas, con destino a la com-T a m b i é n se t r a t ó del abastecimiento de 
c a r b ó n a M a d r i d en vista de l a c o m u n á . pra"d'e"material P ^ ^rínstitutrs Geo-
cac ión recibida, haciendo constar que só- g-ré-ñcos. 
lo hay c a r b ó n para cuatro d í a s . 
A las nueve de l a noche l legó el s eño r 
C a m b ó , y todos permanecieron reunidos 
media hora m á s . 
A las salida manifestaron los reunidos 
que no h a b í a n llegado t o d a v í a a un 
acuerdo y que m a ñ a n a vo lve rán a re-
unirse. 
Pidiendo carbón. 
E l m in i s t ro de Fomento ha recibido ia 
visita de una Comis ión de l a F e d e r a c i ó n 
de comerciantes e ihdustr iales de Valen-
cia, solicitando ei env ío de c a r b ó n , pues 
e s t á n paradas las f áb r i ca s y los t ran-
vías . 
E l Gobierno y el famoso proyecto. 
E l m in i s t ro de Gracia y Justicia, ha-
Confiriendo el mando del regimiento blando esta tarde con los periodistas, de-
del Rey al coronel de i n f a n t e r í a dotn Leo- c í a que el Gobierno ha procedido caba-
poldo de Saro. Uerosamenate en el asunto del proyecto 
E l auxilio a la prensa. ide mejoras a jos funcionarios civiles. 
«El Liberal» comenta el proyecte de ' A g r e g ó que ha examinado e l proyecto 
auxi l ios a la Prensa y dice que no es un conforme a lo que dispone el nuevo re-
auxi l io 'caritativo que obliga a quien Jo glamento. 
recibe, sino que es un acto de Gobierno U n diputado reformista, que se encon-
que cumple u n deber, auxil iando a una t raba presente, le di jo que no se h a b í a 
importante fuerza viva, cuya muerte pro- seguido ej mismo procedimiento con el 
d u c i r í a graves trastornos sociales. proyecto de reformas mil i tares . 
Califica de improcedente que el Gobier-1 E l conde de Romanones le rep l icó que 
n,o pretenda fijar el precio ún ico , cuando estaba equivocado, pues dicho proyecto 
los per iódicos han recabado la l ibertad 
de va lorac ión . 
Noticias oficiales. 
E n e l minis ter io de la G o b e r n a c i ó n se 
fué examinado dós veces, lo mismo que 
las enmiendas. 
Manifes tó su creencia de que m a ñ a n a 
q u e d a r á terminado el dictamen, f i rma-
Idem otro suplemento de c réd i to de 
300.000 pesetas, pa ra gastos de da Expo-
s ic ión de obras p i c t ó r i c a s 'del Palacio del 
parque, de Madr id . • 
Otro para l a exp lo tac ión de c a r b ó n m i -
neral en lo que se refiere a l impuesto del 
5 por 100 sob ré l a p r o d u c c i ó n en bruto. 
Otro concediendo u n suplemento de 
c réd i to de 6.464.634 pesetas para ejecutar 
por a d m i n i s t r a c i ó n o destajo jas obras 
de r e p a r a c i ó n de las caireteiras que 
arrancan de los cuencas mineras a los fe-
rrocarri les. 
Otro modificando las disposiciones re-' 
fulando el pago de patentes de exenc ión e impuestos establecidos para las v í a s 
f é r r eas . * . 
A San Sebastián y Barcelona. 
" M a ñ a n a i r á n a Barcelona y San Se-
b a s t i á n ej min i s t ro de Fomento y el d i -
rector general de Comercio. 
R e g r e s a r á n el lunes. 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A D R I D , 27.—El s e ñ o r Groizard abre 
la ses ión a las cuatro menos cuarto. 
E n el banco azul el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r SANCHEZ ALBORNOZ ruega 
han recibido los telegramas oficiales si- do y probablemente entregado en la, Mesa qne se atienda la triste s i t uac ión en que 
mientes: 
De Ceuta.^-La g r ú a del muelle cogió 
a Juan Antonio Madrazo, m a t á n d o l e . 
De M á l a g a . — S e agrava e i conflicto pen-
diente entre patronos y obreros del Sin-
dicato del muelle, habiendo sido agredl-
del Congreso.. 
Si es as í , el martes p o d r á comenzar 
i a d i s cus ión . 
Alrededor del proyecto de lo^ funciona, 
ríos civiles. 
En el despacho que el Gobierno tiene 
h a n quedado algunos pueblos de la pro-
v inc ia .de Avi la , a causa .le ns ú l t i m a s 
nevadas. 
El minis t ro de la GOIUvRNAClON ofre-
c» atender el ruego. 
E l s eño r SANCHEZ . E S l ' & l i A V E se QCU-, 
E L J O V E N 
DON MTONIO VALLE Y SALAS 
H a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a ia edad de 28 años 
11A H I E N D O R E C I B I D O LOS 
R . I. 
S A N T O S 
R . 
S A C R A M E N T O S 
Suat padres don Higinlo Valle (del comercio) y doña Rosa Salas; herma-
nos Emilio y Everilda (ausentes), E u lalia, Gelsa y Emilio; hermanos 
polít icos don Vicente Martínez, doña Ana Lasarte y don Antonio 
García; tíos, sobrinofl, primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amitades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conduc-
c ión del c a d á v e r , que se ve r i f i c a r á hoy viernes, a las 
SEIS Y M E D I A de l a tarde, desde la casa mor tuor ia , 
calle del Arci l lero , n ú m e r o 23, al sitio de costumbre; fa-
vores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , a las OCHO, en la 
iglesia de la lAnunciac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) . 
Santander, 28 de jun io de 1918. 
Funerar ia de Ceferino S á n M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
«Iffmsda Primera. 1t y H —Tuiáfowo H2 
" • Z ^ W ' W I ^ para cámara fotográfica, IS 
* • — ^ por 24, de carneo, se compra. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee de la mujer 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. La 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y medi« 
a una, excepto los festivos. 
RUBGOS. N U M E R O . 1. 8 • 
s i . 
Espeolalleta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
SO <!• Í H « A WMI..—T*Ufonn MW 
pa del expediente de ce s ión del Colegio 
o i l ingüe üe l ramo de Guerra . 
Orden del día. 
se apruclKi al a.L-xa de i a ses ión an.teriqr'i 
' C o n t i n ú a l a d i scus ión del proyecto dé 
Reformas miÜta rSs . 
E l s eño r A L T A M I R A deliende eL diota-
niou de la Comisiq^i 
Dice que és ta , a l estudiar el de la del 
Congreso ha iniroUueido mejoras. 
Interviene el m a r q u é s de MOCHALES. 
El presidente del CONSEJO pronuncia 
varias palabras 1 defendiendo las bases 
del proyecto y el ar t iculado, quedando 
aprobados. 
Se votan otros p royec toó do ley, entre 
ellps uno modificando el a r t í cu lo SO de 
l a ley die Ueclutaniiento de la Armada. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyecto de 
reformas mil i tares . 
E l s eño r G A H K l ü A consume el seguí i -
ito turno en c o n ü a de ia total idad del' ar-
tíeuilo primero. 
E l s eñor tA&NAR pide algunas aclara-
cioruvi a la base octava. 
Le conLcsba e¿ s eño r LOPEZ PELE-1 
O R I N , por la Comis ión . 
E l s eño r F E R N A D E Z CARO hace a l -
gunas preguntas, p romoviéndose un pe-
q u e ñ o incidente. 
El general LUQUE y el m a r q u é s de P I -
LARES hacen uso brevemente de l a pa-
labra. 
Por f in , corta ei presidente el incidente. 
E l m a r q u é s de P I L A R E S c o n t i n ú a ha-
blando, y ee refiere a l desconcierto que 
reina en l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E : Hay orden. 
E l m a r q u é s de P ILARES: Pues yo veo 
desconcierto. 
El general LUQUE consume e] tercer, 
turno en contra, haciendo algunas man i -
festaciones relacionadas con la rebaja de 
edad. 
El presidente del CONSEJO pronuncia 
breves frases. 
E l s e ñ o r CALBETON consume el se-
gundo tur i io eu contra del a r t í c u l o se-
gundo. 
Habla de la cantidad concedida para 
l a r e o r g a n i z a c i ó n del e jérci to , y pregun-
ta si con esa cantidad h a b r á bastante. 
E l m in i s t ro de l a GUERRA le contes-
ta que dicha cantidad se ajusta a los pre-
cios s e ñ a l a d o s por e] Estado Mayor. 
E l presidente del CONSEJO hace uso 
de la pa labra brevemente, y el minis t ro 
de H A C I E N D A hace ajgunas declaracio-
nes relacionadas con l a base segunda, 
en lo que se refiere a modificaciones i n -
troducidas por el Congreso e n ' e l dicta-
men, en lo que a t a ñ e a ciertos gastos con-
signados ya. 
Se muestra m u y optipi is ta en lo que 
se refiere a la potencial idad de E s p a ñ a . 
El presidente d<M CONSEJO contesta 
a l s eño r Ca lbe tón , diciendo que este pro-
yecto forma • parte í n t e g r a de la labtor 
del Gobierno, y que unos y .o t ros proyec-. 
los e s t á n í a t i m a m e n t e ligados, por lo 
cual todos tienen que ser aprobados. 
Agrega que l a d i scus ión del proyecto 
de reformas mil i tares sólo se ha hecho 
de las nuodalidades del proyecto, pero na-
da se ha dicho de la o r i e n t a c i ó n del mis-
mo, lo que demuestra qpe e l Gobierno ha 
sabido interpretar el c r i te r io de todos. 
Dice que tiene fe en E s p a ñ a y que siem-
pre ha tenido fe en su Pat r ia . 
E s p a ñ a para v i v i r no necesita de l a 
ayuda de nadie, se basta a sí sola con-
centrando sus fuerzas para defenderse, 
p&Q lo que volverá a fu lgura r su historia 
y con ella el genio de l a raza. 
E l s eño r CALBETON combate breve-
mente el a r t í c u l o segundo. 
D e s p u é s defiende una enmienda. 
E l s eño r ORM apoya otras enmiendas. 
E l m a r q u é s de E S T E L L A , presidente 
de l a Comis ión, hace el resumen del de-
bate, contestando a todos los oradores 
que han intervenido en el mismo. 
Se aprueba hasta el a r t í c u l o cuarto, el 
cual queda votado. 
Se da lectura a l orden dei d í a para la 
ses ión p r ó x i m a , y a las ocho de la noche 
se levanta és ta . 
E N E L CONGRESO 
M A D R I D , 27.---A las tres y media ocu-
pa la presidencia e l s eño r Vil lanueva, de-
clarando abierta la sesión. 
En el banco azul, el minis t ro de Ha-
cienda. 
En los e s c a ñ o s hay hasta ocho diputa-
dos. 
E l secretario, conde de P e ñ a Ramiro , 
da lectura a l acta de la ses ión anter ior , 
que es aprobada. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A , de unifor-
me, sube a l a t r i buna de secretarios y 
lee varios proyectos de ley. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r SABOR1T pide que a los reos 
del « N u m a n c i a » se les aplique los bene-
—«Tenemos una pista y daremos los pa^os necesarios para...» ¡(¡J 
hombre! Teniendo una pista lo m á s natura.!/ es que se den una vueha, I 
V\VVVVV\*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV^^ X ' V V V W W W W W X A . W W X ' V A W W W V W \ ^ U U \ ^ | 
con e proyecto de ley de mejoras a los 
j imcionar ios civiles. 
Pregunta qué es lo que hay de cierto 
en esta cues t ión . 
E l m in i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
le contesta que todo cuanto se ha dicho 
es una f a n t a s í a . * -
E l s eño r BAURIOBERO: No, una ton-
Ecos de socied 
Con objeto de pasar las vacaci 
lado de su s e ñ o r a madre, doüa. 
Gómez, viuda de Rodrigue/, B 
l a s í a no lo es; las cosas, t a l como e s t á n , 1 do de A v i l a y Zamora las señoiij 
lio pueden seguir. I y H e r m i n i a Rodr ígnez , jirofesol 
E l - s e ñ o r N1COLAU pide l a rebaja de merarias de Letras y Ciencias (J 
las tarifas de ferrocarri les pa ra e l t rans- lias Normales, 
porte de ciertos a r t í c u l o s . I —Ha llegado, para pasar a I 
E l s eño r NUUGUES hace un ruego de és t a , nuestro querido amigo e l í 
' a Cortes maur i s ta por Puente M i n t e r é s local . 
E l s e ñ o r K U D I U G U E Z 
mueve u n incidente, por l a forma á r b i - ' do de su elegante esposa, 
t rar ia , en que, s e g ú n él, concede la pa la - ' 
ora e l presidente. 
E l presidenUj de la CAMARA dice que 
concede la palabra con arreglo a lo que 
dispone el reglamento. 
Orden del día. 
E l s eño r N I C O L A U c o n t i n ú a hablando 
del proyecto de e lec t r i f icac ión del Puer-
to de Pajares. 
Dice que ese proyecto no es otra cosa 
que una sonda dei Gobierno para cono-
cer el cr i ter io de l a C á m a r a , en lo que 
se rafieiv. a. la nac iona l i z ac ión de los fe-
rrocarri les. 
E l s e ñ o r L A CIERVA consume u n tur-
no en contra, m o s t r á n d o s e par t ida r io de! L u c í a , (ion Sixto Córdóva. 
que el Estado se aproveche de los fcenefi- "Fue ron padrinos la madre d i 
oíos de los ferrocarriles. doi-ia p a u l i m i Gut ié r rez , y don i 
E l min i s t ro de ESTADO le contesta. Camino, siendo testigos don Luii 
diciendo que debe atenderse a l rescate i m e b a y don Cipriano AvendaM 
de las l í n e a s f é r reas , especialmente de Los novios salieron para Bilbao! 
las grandes l íneas , en vista de que fra- capitales e s p a ñ o l a s , 
casan en lo que se refiere a i t ráf ico y no A r l . {^ „ tnn.r,.t ,,a \n m«J 
V I G U R I p r o - ' hispo, don Césa r de da Mora, ¡d 
Alumna aprov| 
Hemos tenido el gusto de ver 
ciosa labor, hecha pur la seiiüriil 
AnUmia Gómez, aventajada atuJ 
Gran Pensionado Colegio de l ae í 
do R o d r í g u e z . . I 
Ayer se celebro i a boda de l a l 
ü o n t a Manuela Garc ía Cutiéma 
dist inguido joven don Antonio} 
Junco; la ceremonia tuvu lugarj 
ocho de la m a ñ a n a , en 1;L capillj 
Siervas de M a r í a , bendiciendolT 
trayentes el virtuoso pá r rocdM 
P 
Detienue a c o n t i n u a c i ó n el proyecto. 
Se somete a votac ión e l proyecto, y 
de spués de quedar aprobado, se levanta 
la ses ión a las siete de l a tarde. 
Nuestros grabados. 
Reanudamos hoy la p u b l i c a c i ó n dé 
nuestras acostumbradas notas g rá f i ca s . 
Importantes reformas llevadas a cabo 
en los talleres de fotograbado de este pe-
riódico nos han impedido, durante^ algu-
nos d í a s , seguir a este respecto la norma 
per iod í s t i ca de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Nos atrevemos a solicitar el p e r d ó n de 
nuestros lectores, porque estamos segu-
ros de poder ofrecerles de hoy en ade-
lante u n servicio gráf ico completo, habi-
da cuenta de que las reformas realizadas 
nos permiten l levar a las p á g i n a s del pe-
r iódico las fo tograf ías cuyos asuntos me-
r e c í a n la a m p l i a c i ó n en el t a m a ñ o de los 
clisés, cosa que antes nos estaba, vedada 
en absoluto. 
La i n s t a l a c i ó n de una m á q u i n a foto-
m e c á n i c a , de resultados eminentemente 
p r á c t i c o s , nos permite, no sólo ¡a ampl ia -
ción y r educc ión de las pruebas fotográ-
ficas, sino el establecimiento de u n servi-
cio r á p i d o de grabados, hasta el extremo 
E L . S E Ñ O R 
— " i - — — — o v* —w " u u j - i t u i A ^ o " , nao sciiui <J.C ' i . i 
so importante ocurrido a las tres de la Mazarrasa y Noriega; señoras m 
j madrugada y obtenida con magnesio, co-, bro (don Enrique), Pardo {don ^ 
Don Felipe Cos y López 
FALLLECIÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR, EL DIA 27 DEL CORRIENTE MES 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
R . i . r», 
_____ i < 
Su descorsolada esposa doña Alodia Sánchez-Oña; hermanos políticos doña Fermina, 
doña Remedios, don Perfecto, don Francisco, don José María Sánchez-Oña, doña 
Manuela Noriega, don Antonio y doña María Gómez; su sobrino don Victoriano Sán-
chez y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus ora" 
cione*- y asistan a la co aducción del cadáver, que se veriñeará a las 
CÍNCO de la tarde de hoy, desde la casa mortuoria, Puente, número 
3, hanta el sitio de costumbre; para ser trasladado al pueblo de 
Treceño. 
Los funerales se celebrarán en Treceño, el día 6 de julio. 
Santander, 28 de junio de 1918. 
- x - de que l a i n fo rmac ión gráf ica de un suce- «iuut:i-w;s)). 
ficios de la l iber tad condicional, ya que so importante 'ocurrido a las tres de la M a z a r r a s á 
np disfrutan de los de la a m n i s t í a . 
E n nombre de la C á m a r a da Comercio 
de Gijón se queja de la escasez de escue-
las en Asturias. 
Pide t a m b i é n que se mejore la condi-
ción de los obreros en las f á b r i c a s . 
E l minis t ro de H A C I E N D A le contesta 
brevemente. 
E l s eño r L L O R E N S pregunta s i a la 
Comis ión han llegado los documentos pe-
didos, relacionados con las exportaciones 
a l Extranjero. 
Le contesta, el min i s t ro de H A C I E N D A 
que se e s t á n formando las e s t a d í s t i c a s 
convenientes. 
E l s e ñ o r LLORENS dice que hay que 
adoptar medidas en vista de lo ocurr i -
do a algunos i t a l i años , residentes en Es-
p a ñ a , que, s e g ú n parece, han sido atro-
pellados. 
Pregunta q u é resoluciones ha tomado 
el Gobierno en lo que se refiere a la de-
nunc ia que fo rmuló d í a s pasados a l m i -
nis t ro de la Guerra, de que varios coro-
neles de c a b a l l e r í a no han encontrado 
caballos pa ra sus regimientos. 
Con este motivo vuelve a ' hablar de 
una Comis ión francesa que hace una ver-
dadera requisa de ganado para enviarlo 
a Francia . 
Le contesta el min i s t ro de H A C I E N D A 
que no es obl igac ión del Gobierno el .en-
terarse del ganado qne pasa la frontera, 
y que este Gobierno no ha permit ido l a 
e x p o r t a c i ó n , ignorando si lo hizo el an-
ter ior . 
Agrega que p r o c u r a r á comprobar l a 
requisa, que se dice hecha en Zaragoza, 
de 30.000 mulos, aunque lo considera exa-
gerado. 
El s e ñ o r LLORENS insiste en sus ma-
nifestaciones, con t e s t ándo le nuevamente 
el minis t ro de H A C I E N D A . 
F.I sefidt BARRIOBERO se ocupa del 
rumor circulado estos d í a s re lac ión v i o 
s e ñ o r obispo, la boda de la m 
s e ñ o r i t a Saturnina Pardo h'm 
don Gonzalo Cuesta Gutiérrez. 
Bendijo l a u n i ó n el ilustrísiDW 
obispo de l a diócesis , el que, ayudj 
el virtuoso sacerdote don Dámasd 
sones, dijo la misa de \elackm6S.| 
L a novia vestía un riquisiní 
blanco; el novio e invitados, dea 
etiqueta. | 
Fueron padiriuos la madre <1« W 
d o ñ a Saturnina Iruleta, viuda 4 
do, y el repetable caballero m 
Palacios. F i rmando el acta, coa 
Fueron testigos, por paite Jej 
via, sus hermanos don Mai'celi| 
Cristino, d o n Adolfo y don Eurffl 
dobro, y por l a del novio, el aW 
Penagos don Francisco NavedoJ 
cardo de l a Hoz, don Emilio Gj 
y don Francisco Torre. 
lAgistió, eu representac iúa 
juez m u n i c i p a l del Este, don Bm 
pez Bishal . 
Celebrada l a ceremonia, se t rg 
los invi tados a l a finca «Villa 
del Sardinero, propiedad de laj 
v iuda de Pardo, donde fueron 08 
dos con esp léndido banquete, m 
mente servido por Royalty. 
A d e m á s de las personas ya m 
da, asistieron, luciendo eleOT 
toilette », las s e ñ o r a s viudas** 
o es na tu r a l , a las cinco puede estar en 
las p á g i n a s del per iódico . 
Citando este ejemplo, no queremos de-
c i r m á s que nuestro servicio gráf ico ha 
mejorado considerablemente y que en 
estas condiciones podremos ofrecer a 
nuestros lectores lo que hasta ahora nos 
ha sido imposible, a pesar de nuestros 
buenos deseos. 
Con la co r recc ión de ciertas deficien-
cias, que significan grandes desembolsos, 
ahora, mucho m á s considerables, tenien-
do oini cuenta la grave s i tuac ión por que 
alrnviesa la prensa, en general a causa 
IÍL'I enorme precio alcanzado por todas 
las materias que intervienen en la indus-
tr ia periodífitica, no hacemos -otra cosa 
qu-e corresponder en parte a l creciente 
favor que el púb l i co nos dispensa. 
Por él y para él s e r á n siempre nues-
tros esfuerzos y nuestra g ra t i tud . 
»Aa^A^^VVVVVVVV\\\^aV\M'VVVVVVVVVVV^A'VVVVVVVVVV 
JoaoHío Lombera Camino. 
rogado.- Proourador de los TrlImnaiM 
V C L A M O . I . — t A N T A N B I R 
don Ar í s t i de s y don José), I f l J 
(don Fernando), Pérez de MOP' 
Eduardo), de Pel lón (1). Felipe». 
Pardo y de López Bisbal, y ^ " 
s e ñ o r i t a s de Pardo Iruleta . 
la Hoz ( Inés y Josefa). MiaI\clil¿153 
do (Amelia, Ri ta y Teresa), i j l 
•lauco (Concha, Elena y r ¿ | 
(Teresa y M a r í a ) . Gómez Maz»' ¿1 
lia) , Diegb Via l . La ra ^ " " p j 
(Poli ta y E lv i ra ) , y Huidobro | 
r í a del Carmen).. 
Entre los caballeios ^ ' ' f p J 
don Leopoldo y don Arístuies J J 
leta, don José Pardo y I a t " ' ( d | 
cente Cagigal, Garc ía M e s o n ^ j j 
maso), don Angel R / y n ^ ' n > 
Mar t ínez , Hayo (don 1'6,11/Miol 
Eduardo P é r e z del Molino 
Fernando López Doriga 'd01'a^o 
ci , don Enr ique Huidobro r j 
Leopoldo Pardo Riquelme. ^ taIJ 
Los novios salieron poi * 
au tomóv i l , para Penagos, ^ ^ 
vis i tar al padre del novio, 
asistir a la ceremonia. . ]na 
Les deseamos una eterna 
GRAN CASINO DEL SARDI 
Hoy viernes, a las cinco de la tarde, PRIMER CONCIERTO CLÁSlC I 
la dirección de don Arturo Saco del Valle 
A las nueve y media de la noche, CONCIERTO EN LA TERR^X 
T h e d s n s a n t . - O r q u o s t a tz¡g^n<?' 
ETV KL ATENEO 
Conferencia de Cristóbal de Castro. 
de 1918 
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O C L Á S K i 
r E R R A Z A I 
• Ayer, a ¡ a s diez de l a noche, se celebró 
B b . el Ateneo la conferencia organizada 
pon l?i Asociación de Dependientes de Co-
uaercio. Indus t r ia y Danca, y en Ja que 
el ilustre publicista don Cr i s tóba l de Cas-
tro desar ro l ló el tema «Los dependientes 
de Comercio: programas m á x i m o y m í -
nimo de sus reivindicaciones sociáJes». 
Hizo l a p r e sen t ac ión en breves palabhas* 
•el presidente de la Asociación, s e ñ o r 
Campo. 
El fteñor CastrOj despüés unas paJa-
braf* de salukii- ión, leyó Las s lgu iea t e» 
i üa r í iUas , quií publicamos por juzgarlas 
,ir \ . idadero in te rés , y que. luenoh pre-
5¿ada¡a pur el muueros ís iuHi pirblioo oon 
un í '•;( Inrosií, ovación, ttipeft a s í : 
Dos oratorias y tfoe aocíone^ 
sociales. 
oiiatoriS de la pas ión , que es t a m b i é n 
.'a oratoria de la a d u l a c i ó n , y que consis-
te en osgvinnr lo que para todo esp í r i t u 
•noble deben considerarse armas prolir l j i -
pis , y la "i-.itoria de la p e r s u a s i ó n , que 
p también la 'irfatoria de las h i d a l g u í a s , 
y que consiste en no emplear las ruines 
armas de escitar bajas pasiones, sino las 
imblcs y bizarras de!, e n t e n d i n ü e n t o . 
En c ú a í q m é r a otra reg ión de E s p a ñ a , 
ta! vez ¡pupiiea'a alguna, duda; pero «n 
Cantabria, la ú n i c a reghSn que, segón T i -
to Livio, no pudo someten a su Imperio el 
Sesar Octavio; en la reg ión cpie ol mar-
ques de Santi lkiua l lamó «el pa í s de los 
linajes», nu puede diai^er, no debe Jiaber 
otra oráitoria (pie l a liid^ilga, la d?«intere-
sada, abierta y reflexiva. 
El pueblo soberano. 
Pues q u é , el venir a q u í a deciros que 
sois ((el pueblo soberano» , que b a s t a r í a 
que os alzarais «comoi in so lo 'hombre» pa-
ra derrumbar esta sociedad corrompida, 
y tantos y tantos tópicos tan deleznables 
oomo éstos, ¿ n o ser ía venir a adularos a 
sabiendas, peor a ú n , venir o e n g a ñ a r o s .a 
sablént ias? . • 
No sois el pueblo soberano, no. EJ sobe-
rano es otro, los soberanos son otros. Los 
•soberanos son todos los que t r i un fan , los 
que m¿fruían, los que br i l l an , los que do-
mlnaii sin Inabajar. F,l que t rabaja sin 
descanso, el que apena* come, el "que no 
tiem- garantidos ni el sakario, ni l a subsis-
tencia, ni su t ranqui l idad, n i la de los 
suyos, ¿cómo podrá llamarse soberano? 
(Pensarlo solamente es una b u r l a : pero 
decirlo... ¡Decirlo es una- in iquidad, una 
afi'cnla! 
Dos acciones sociales. 
He dicho que ihay dos oratorias, y para-
lelamente a ellas, precursor de ellas, he-
mklo de ellas, hay t ambién dos acciones 
sociales. 
Una es la acc ión social del impulso, ner-
yíoso, improvisado, calernturiento, b r i l l an-
íe como los r e l á m p a g o s , pero t a m b i é n fu-
gaz como los ne lámpagos . 
l isia aoción de la calentura y del re-
pente funciona, por el gran motor pasio-
n i j . Es p] fácil y escandaloso apostolado 
que en todas sus anengas desenvuelve 
panoramas del reparto social y seña la los 
valles fért i les de la t i e r ra prometida. E l 
oiiador, geniu-alniente, se l im i t a a esgri-
m i i , uino un t a l i s m á n , ia u topía ((todos 
^omos hermanos, todo es de todos, no de-
be baber rfoos ni pobres» , etc., etc. ¿No 
huy m á s ? ¡Claro que hay m á s ! Hay uu 
formidable entusiasmo ingenuo y una de 
ap'an.-ios que ni a Joselito. P e r ó ^ d e todo 
aquello, ¿ r e s t a algo? ¿ M e j o r a n los sala-
rios? ¿Se abarata la vida? ¡ Q u i á ! . . . Todo 
sigue igual o peor. No queda m á s sino la' 
vanidad e n g r e í d a del a p ó s t o l fáci l y el 
candido entusiasmo de la Cándida m u l t i -
tud. 
Sin embargo, el discurso se rejpate por 
todas partes, con el mismo éxito. Porque 
las mulntudes, generalmente, no se ean-
briagan de medi tac ión , sino de entusias-
mo, y el hombre es m á s propicio a l hala-
go que a la prudencia. 
iVro existe otra acción social, i a .Mentí-
íica, que, como la onatória reflexiva, a c t ú a 
en las serenan zonas del 'entendimiento. 
Ella tiene el inconveniente de no ser fácil-
mente grata, de no ((prest idigi teer» los 
aplausos n i las ovaciones, de no proporcio-
nar improvisadas y eminentes platafor-
mas públ icas . Pero, como de-cía Cáimpo-
amor, ((tiienc él honor de despreciar la 
gloria». 
A esta, acción soeial, sin e scánda lo s bu-
llangueros, pero con firmes, inquebranta-
bles normas científicas, hemos encamina-
dos nuestros esfuerzos algunos publicistas 
' "-¡"a nuiles. 
K*Ui. a.ccióii social nuestra dicu, con el 
'<KíemipáS)i: «No eres n i á s ríoma porque te 
POfSBlces, ni m á s vi', portjuo te desprecien, 
l.o ifiie eres, eso eres». 
lisia áeción social nuestra dice a los po-
litlftos: ((Paia. nosotros no sois liberales, 
ni conservadores, n i republicanos, ni so-
cialistas, ni jaimistas, n i nada de lo que 
decís que sois. Pa r a nosotros no (hay pa-
labras, sino heohos. No prognamas," sino 
conducta. Aquel de entre vosotros que, 
Uainándose como se llame, confVibnya a 
que d e s á p a r e z c a n Jos latifundios y Jos 
monopolios, las gañíancias de miles ide 
núi loues sin t r i bu ta r y el descuento sobre 
ganancias qiT^ no dan -para v iv i r . . . ajjuel 
de entre 'vosotras que ampare las re iv in-
dicaciones del maestro de escuela, de l má-
l¡ " ru ra l , del dependiente de comercio, 
«ei jornalero de cualquier clase, del t ra-
bajador de cualquier oficio... aquel de en-
tre vosotros que 'prepare, por la. constan-
'•ia de su esfuerzo, el advenimiento de una 
E s p a ñ a s in tiierras 'esteparias y con es-
'•uelas numerosas; de una E s p a ñ a sin el 
fudlbno de que los holgazanes sean pre-
cisamente millonarios, y los que trabajan 
sean indefectiblemente hambrientos aqueJ 
s nuestro amigo, l lámese como se l l ame ; 
ftprquifi i>aiui nosotros no hay {u^og^ramas, 
siitó conductas. 
¿ Y q u é es conducta?—me d i r é i s—. Pues 
" " ' l u c t a , del verbo conducir; es guiar , 
aconsejar, « d o c t r i n a r al pueblo. Luego el 
pueblo acepta o rechaza la doc t r ina ; pero 
el deber está cumplido. Y entre ej falaz 
"11,011 de las ovaciones y el t ranquilo si-
lencio .del deber, sólo u n engre ído puede 
<>pl ar. 
Vuestro probíema ante el paí8. 
— L a s das sojuciones. 
Vuestro problema ante el pa í s se ha 
ofrecido, 'hasta ahora, incompletamente. 
Yo no puedo ser sospechoso ante n in -
guna oolectiviflfed trabajadora, porque a 
todas las defendí con un tesón y un des-
interés , sino dignos de mejor causa, dig-
nos, en ocasione*, d é m á s g ra t i tud . Pero 
y o iii<r0 qUfl) .l}m reoonociendo y enalte-
Mendo la labor de vuestras Asociaciones, 
'1 '^fuerzo con<idci-able de vuestra Fede-
'""•'•'ón Na aonal, el t r iunfo merecido de 
vuestros nuevos proyectos, todo o casi 
todo vuestro noble e m p e ñ o se ignora . 
- q u é ? Pues porque e s t á inédi to todo 
BI- ¿ ' P o r q u é ? Porque la t ác t i ca social ¿que 
^ g u í a no se ha difundido lo bastante. Por-
gue vuestras mismas aspiraciones, vues-
tro ((Ideario» no tiene a ú n aquel estado 
w ixvnciencia pública que l l iunamo» «es-
kulo de opin ión». 
Vuestro problenUt ante •el pa í s , como 
citókjuáera otra colectivo, necesita expo-
nerse en toda sui complieja in tegr idad, y 
divulgarse uon m á s eficaci» que la de un 
periódico mensual y la de una pregunta 
suelta en el Parlamento. E n la lucha so-
cial que y a se vis lumbra, todos los com-
batientes'se apresuran a acopiar armas. 
L a plutocracia, audaz, a r ro ja su careta de 
Tar iufu , oompra grandes .periódicos, or-
ganiza g r u p o » parlamentarios, escala el 
poder, se encarama hasta los Cobiernos. 
Vosotros no t ené i s n i diputados con man-
dato, n i per iód icos con c a m p a ñ a impucs-
ta, ni voz en el Poder, n i , menos, voto en 
los Gobiernos, ¿ E s que vais a Uióhar a s í ? 
Si os dicen qu^ luché i s asi, o e s t á n locos 
u os empujan ;L la derrota. ¿ E s qxie no 
sois bastautes ptum, intensificar vue-stra 
o rgan i zac ión d é u n modo, tal vez menos 
h a l a g ü e ñ o , pero indudablemente m á s 
científico? Yo no concibo cómo, siendo 
tantos, no os h a b é i s procurado ya esois dos 
á r m a s formidables en la lucha social mo-
derna: el Parlamento y el per iódico. Pues 
q u é , ¿ n o lo e s t á i s viendo? ¿ N o h a b é i s 
visto que â  discutirse el proyecto sobre 
jo rnada mercanti l , la m a y o r í a de ios 
grandes penódioos, o de fend ían h á b i l m e n -
te a la Defensa Pat ronal o, m á s háb i l e s 
a ú n , se calhuon? ¿ N o h a b é i s visto cómo 
en el 'Pariamento, un diputado, republica-
no par m á s s e ñ a s , el s eño r M a r r a c ó , com-
ba t í a calurosamente el cierre de tabernas? 
¿ N o sabé i s que a ese diputado le d ió u n 
banquote la Defensa Patronal? ¿ I g n o r á i s 
que los discursos de ese y otros patrouos 
han aparecido en la g ran prensa, con to-
dos sus sofismas de que «se a r m i n a n » y 
todas sus falacias de que los dependientes 
de comercio son todos poco menos que 
píncipes rusos? 
¡Ah, amigos dependientes! Mientras 
que .La Defensa Patronal se encarame por 
ios (periódicos y pon las Cortes, para qu i -
tar desde allí a l p a í s las bondades de su 
c o r a z ó n y la inminencia de su ruina , el 
p a í s s e g u i r á creyendo que cada patrono 
es un San Francisco de Asís y cada depen-
diente un sibari ta melindroso. 
Las batallas sociales no se ganan m á s 
que idealmente en el per iódico, y gacetable 
mente en el Parlamento. Claro es que en 
el per iódico que da a las leyes í u t u r a s el 
necesario ¡(estado de opinión», coanio en ol 
Parlamento que, previamente, las 'da es-
tado parlamentario, hay que exponer as-
piraciones justas, h a y que saberlas expo-
ner. Pero, precisameute, i a jus t ic ia de 
vuestras aspiraciones es ü e una asombup-
sa ie videncia. Porque, ¿ c u á l e s son vues-
tras aspiraciones? 
H a b é i s logrado, aunque con cuentago-
tas, que se os reglamente la jornada. Es 
decir, h a b é i s conseguido establecer un ré-
gimen legal de trabajo. Pera, ¿ y de los 
salarios? De los salarios, el silencio. ¿ P u e -
de haber algo tan absurdo? ¡ R e g l a m e n t a r 
e l trabajo y no reglamentar el salario! 
Intervenir , severamente, el esfuerzo, y es-
quivar luego e! r é g i m e n de re t r ibuc ión , 
yue trabajen los dependientes bajo ese 
á n g e l tutelar que se l lama «Ley de jorna-
da» ; pero que cobren como puedan. A la 
i io ra die fijar salarios, el á n g e l tutelar es-
capa. 
Pues couno eso es lodo. La Defensa Pa-
tronal ha puesto una •«•ara de m á r t i r . . . «El 
Estado me sacrifica reglamentando la jor-
nada. Pero yo no.rechisto, en aras del or-
den» . Y el Gobierno h a dicho: « ¡ Q u é es-
p í r i tu de sacrificio y de orden tienen los 
patronos! ¡Esos son pa t ronos !» Y hasta 
algunos ingenuos socialistas: ( ( ¡Esos son 
pa t ronos !» Dügo lo m i s m o ; Es verdad. 
¡Esos son patronos! 
Pules ¿ y el contrato del trabajo? Ese 
contrato del trabajo, del cual ya d i jo Ca-
nalejas, en su discurso de l a Academia de 
Jurisprudencia, que era «el nuevo b a r ó -
metro de l a nueva civil ización», sigue aqui 
siendo reclamado débi lmente ipor vosotros 
y rechazado e x t e n t ó r e a m e n t e ipor 'io, i n -
comprens ión 'patronal. ¿ P o r q u é ? Por 
eso, por i ncomprens ión . ¿ N o desea e l Go-
bierno—este y todos— que las luchas so-
ciales se desenvuelvan en u n sentido de 
a r m o n í a y dentro de un perfecto orden le-
gal? Pues ¿ q u é m á s a r m o n í a que el con-
trato, n i m á s orden legal que una ley de 
contrato? 
Pero, claro, como el contrato significa 
legalizar el r é g i m e n de salarios, los pa-
tronos le hacen l a cruz. EL ánge l tutelar 
se les antoja el diablo. Son as í de supers-
ticiosos... 
Otros aspectos de vuestras vin-
dicaciones. 
Montepío, retiro, seguros de vejez, en-
rermedad y paro, etc., etc., se-enredan 
igualmente f n la espesa red del prejuicio. 
Todo mejoramiento vuestro, en lugar de 
perjudicar, favorece, a la larga, a vues-
t ros patronos. 
Esto es un princiipio social, mora l , j u -
r íd ico y hasta económico, porque vos-
otros, dependientes, r e p r e s e n t á i s el traba-
jo, que en Jas nuevas evoluciones econó-
micas de l a cooperac ión y e l c r éd i to , no 
s e r á ya sólo « t r aba jo - t r aba jo» , sino « t ra -
ba jo-capi ta l» , <drabajo- i lqueza», « t r a b a -
jo de trabajadoreis»f « t r aba jo s in patro-
nos» . 
Pe ro entre tanto que la Ciencia escala 
el reducto donde suelen amurallarse el 
prejuicio, l a desconfianza y la incompren-
sión, para contemplar desde a l í i los pa-
noraanas del dolor humano, vosotros ca-
m i n a d t a m b i é n a escalar esos fuertes fron-
terizos que se l laman per iódico y Parla-
mento. Y a l l í veréis , desde su a i tu ra de 
medikación, Jos ipanioramas de una Espa-
ñ a con hombres nuevos, cerebros nuevos 
y corazones nueyos. 
Y t a m b i é n una nueva E s p a ñ a con m u -
jeres nuevas, con mujeres que no consu-
men las gracias de su juventud en u n trar 
bajo de catorce 'horas y por un jo rna l de 
seis reales; con "mujeres que, para ma l 
comer y peor vest ir no tengan que 
renovar cada, m a ñ a n a el dolor de i a 
"separación do sus hogares y de sus h l j i -
tos, y cada noche la amargura de que sus 
h i j i tos y sus hogares estén desolados. 
.Por el dolor de esas mujeres; por l a 
juventud de esas mujeres; por tel mejora-
miento económico y social de esas muje-
res, hay que luchar , como por el dolor y 
la juventud de España. . E s p a ñ a no es m á s 
que eso... una mujer que, cada d ía , espe-
ra a l hombre fuerte que la sustraiga a la 
miseria y al dolor. 
E l minis t ro de Hacienda d i j o que c r e í a 
que t e r m i n a r í a n hoy e l despacho del pro-
yecto relacionado con ¡os funcionarios c i -
viles. 
E l de Estado dijo a los periodistas que 
no c r e í a que los funcionarios públ icos .se 
hayan colocado en la acti tud en que se ha 
dicho estos d í a s . 
A ñ a d i ó que aunque' la reforma impor ta 
algunos millones • de .pesetas, el Gobierno 
tiene el decidido p ropós i to de ahondar es-
ta cues t ión y Resolverla en just icia. 
El de Gracia y Justicia, que n i llevaba 
nada n i s a b í a ' n a d a . 
E l gemeral M a r i n a c r e í a que hoy te rmi-
n a r í a en el Senado la d i scus ión del pro-
yecto de reformas mili tares, pues la parte 
que resta no d a r á míffivo a discusión, ya 
que tamipoco la dió en el Congreso. 
Los d e m á s ministras nada dijeron. 
El Consejo t e r m i n ó a la una y media de 
la tarde. 
A la salida. 
E l ¡subsecretario de kt Presidencia taci-
liíó la siguilente nota oficiosa: 
Ha terminado el Consejo el examen de 
los trabajos relativos al proyecto de me-
joras a los tu ncionarios civiles. 
A propuesta del min is t ro de Ins t rucc ión 
se ap robó un proyecto encaminado a res-
t r i n g i r la conces ión de e x á m e n e s y val i -
dez académica . 
F i r m a r varios expedientes de crédi to . 
Ampliación de la referencia. 
Todos los ministros, al salir del Conse-
jo, se mostraron muy satisfechos porque 
habja terminado sin discrepancias oJ 
asunto de los funcionarios civiles. 
E l presidente del Consejo, que sal ió 'íl 
primero, se a p r e s u r ó a decir que hab ía 
terminado , el examen del dictamen sobre 
el proyecto de mejoras a los funcionarios 
públicos. 
E n su rostro se notaba !a sat isfacción 
con que lo dec í a . 
E l s e ñ o r Alba dijo que no s a b í a si l a 
comisión par lamentar ia pod r í a hoy mis-
mo Armar el dictamen, porque se han i n -
troducido bastantes modificaciones, pero 
que. como estos asuntos .se despadhan r á -
pidamente, c a b í a dentro de lo posible. 
Agregó que no se c e l e b r a r á ya Concejo 
hasta el lunes. 
L a impres ión general respecto a la cue-j 
t ión de Ja Asociac ión de los fancionarios 
civiles, de l a que se trata en la hásé V¿, 
es qu« el Gobierno se ha inclinado a man-
tener el principio que e s t a t u í a el proyecto. 
[o la OiiwfsÉ de M a s . 
í i a jo l a acertada d i recc ión del reveren-
do Padre N . O t a ñ o (S. J.), t e n d r á Jugar 
m a ñ a n a 29, a las cinco de la tarde, en la 
Universidad Pont i f ic ia de Comillas un 
grandioso concierto a r t í s t i co , ajustado al 
siguiente programa : 
PRIMERA PARTE 
Pr imera parte del oratorio ((Santa Isa-
bel», coros sólos y orquesta.—F. Listz. 
((Canción esp i r i tua l» , a cuatro voces y 
a o o m p a ñ a m i e n to.—J. Bramhs. 
((El Cailangrejo», a seis voces mixtas, so-
bre un motivo de un bane b u r g a l é s «a lo 
agudo».—N. Otaño . 
SEGUNDA PARTE 
((Quinta Llena ven tu ranza» , solo de te-
nor, ooros y solos de soprano y bar í tono . 
— C F r a n c l ^ 
TKCKRA PArtTK 
«El mi lagro de las rosas» , escena del 
oratorio « S a n t a Isabel», coros y so'os de 
soprano y b a r í t o n o . — F . Listz. 
Suito vasca», a seis voces. A, ((A la rn-
mierfa.» (allegro animato). B , «Alcgna en 
la e rmi ta» (adagio, solos y coro). C, «Im-
presiones de la p r a d e r a » (soherzo). D, ((Re-
greso de la romer í a» (tiempo dé marcha). 
— N . O taño . 
((Amén», fuga a cuatro voces y acompa-
ñ^uniento del o ra to r io «Mesia l» .—J. p . 
Haendel. 
Agradecemos la amable inv i tac ión que 
para asist ir a dicho acto se nos h a d i r i -
gido. 
Un herido grave. 
Ayer tarde, a.l hacer algunas manio-
bras el tren de m e r c a n c í a s n ú m e r o 108 en 
la es tac ión de M a l i a ñ o , el guadaagujas 
de la misma J u l i á n Carabilla, tuvo la des-
gracia de ser atropellado por un vagón , 
a l intentar un desenganche. 
F.n el t ren n ú m e r o 9, que llega a San-
ta nder a las nueve menos veinte de la 
noche, fué conducido el herido a este hos-
pital , en bastante m a l estado. 
Inmediatamente de su llegada se le tras-
ladó en una camilla de l a Cruz Roja al 
hospi tal de San Rafael, donde fué asis-
tido de importantes i ier idas en la pierna 
y muslo izquierdos, erosiones en la cara 
y grandes magullamientos. 
Dcspué1» die. cubado conveniientemenle, 
q u e d ó en asistencia, en una cama del be-
éfleo. establecimiento, del que nos comu-
nican, a las tres y mediia de la madruga-
da, que el estado de Carabilla es algo m á s 
satisfactorio. 
LA H U E L G A D E C A R P I N T E R O S 
0 r alculie, el s i r 
y el s i r Mateo. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 27.—A las once de la . m a ñ a n a 
se reunieron los minis t ros en la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
A ]a entrada m a n i f e s t ó e l presidente del 
Consejo que c o n t i n u a r í a n Ja labor ánte-
r rmnpida por fal ta de tiempo en la re-
unión de ayier. 
Manifestó a los periodistas que nada 
t en í a que comunicarles porque nada de 
extraordinaria o c u r r í a . 
A l a lmirante iPidal llevaba expedientes 
que no pudieron ser despaolwidos en Con-
sejos anteriores. 
Como de ordinario," e n t r á m o s ayer en 
el s a lón de l a Alca ld ía , preguntando a l 
s e ñ o r Pereda E lo rd i las novedades del 
d í a . 
—Pocas he de manifestar a ustedes— 
a r g u m e n t ó el s e ñ o r alcalde—no siendo 
algo que se relacione con e l conflicto de 
los carpinteros, 
• Instado por los reporteros, d í j o n o s l a 
p r i m e r a au tor idad del Munic ip io : 
—Saben ustedes, por haber estado pre-
sentes en la ses ión munic ipa l de ayer que 
u n s e ñ o r concejal i n t e r p e l ó a j a presi-
dencia sobre el envío a l h i p ó d r o m o de 
Bella Vis ta de algunos iuviduos pertene-
cientes a l a Guardia munic ipa l . 
Pues bien; hoy c i té a l a Comigión de 
huelga y , e n c o n t r á n d o s e accidentalmente 
eiii el s a l ó n de l a A lca ld í a , 'loe señorea 
don Is idro Mateo y don Manuel Torre , 
les re i t e ré eJ ruego q»€ a i É o ñ c r m e n t e tes 
h a b í a formulado de que, haciendo excep-
ción con los obras del 'h ipódromo, fac i l i -
ta ran carpinteros para te rminar los t r a -
bajos que a l l í quedan por hacer. 
L a Comis ión de huelga man i f e s tó que, 
«i n i i én do lo mucho, se ve ía en l a impe-
riosa necesidad de negarse, como hasta 
la fecha, a lo que se les p r o p o n í a . Es de-
cir , a fac i l i t a r obreros carpinteros, ex-
presando que antes p r e f e r í a n el que con-
tinuasen trabajando en el h i p ó d r o m o los 
guardias municipales. 
E n t o n o e s — c o n t i n ú a el s e ñ o r Pereda 
Elordi—'tanto Jos s e ñ o r e s Mateo y Torre , 
como u n servidor de ustedes, instamos a 
los s eño re s de l a Comis ión de h i * l g a a 
deponer su act i tud, respondiendo ellos 
que se a l e g r a r í a n i n í i n i t a m e n t e él que las 
obras mencionadas se terminasen a sa 
debido tiempo, a fin de no i r roga r per ju i -
cios a la munic ipa l idad , pero que no se 
'•nc<Mitraban dispuestos a secundar tra-
bajofl empezados por u n p a t r ó n que se 
n e g ó en absoluto a a c e p t a r ü a s bases apro-
betaas por sus compafieros, aunque les 
có i i s tuba posi t ivamcnie que nu ora una 
ficción el- haber rescindido sus contratas 
e l s e ñ o r Mirones, porque esto p o d r í a ser-
v i r de pla taforma para que otros patro-
nos simulasen . t r a n & í e r e n d a s por parte 
de los no asociados... 
Calló el s e ñ o r Pereda E lo rd i . U n com-
p a ñ e r o p r e t e n d i ó interrogarle: 
— E l s e ñ o r Mateo ofreció ayer a l a A l -
c a l d í a obreros carpinteros, a-cambio de 
que se ret irasen del h i p ó d r o m o los guar-
uias del MuniQipio.. . 
E in tervino el p-rimero tratando de des-
viar l a enojosa c u e s t i ó n : 
—¡Pac i enc i a , s eñores , que. Dios me-
d í a n t e , todo éia de quedar an-eglado pa-
ra bien de todos! 
» a «• 
A las nueve de l a noche recogimos en 
el Ayuntamiento l a siguiente no ia : 
«A ú l t i m a hora de la tarde y cuando 
ya el s eño r alcalde se ret iraba a su do-
mic i l io , la Comis ión do hucJga so perso-
nó on ¿1 Ayuntamien to , con e] fin de cele-
bi'ar una entrevista con el s e ñ o r alcaide 
y expresarle el acuerdo de ia Asamblea 
general de concederle todos ios obreros 
carpinteros que oiecéslte el exce i en t í suno 
Ayuntamiento pa ra t e rminar los trabajos 
del hipódromo.)» 
•* « » • 
E l s eño r alcalde ha citado .para hoy, 
a las doce, a los patronos ebanistas, y a 
las doce y media, a loa patronos carpin-
teros, pa ra ver de llegar a un arreglo 
amistoso en dicho confiieto. 
Dei Gobierno civil. 
Dice eli señor Laserna. — L a 
llegada de los infantüos .—En 
favor de tos viajeros.—E! car-
bón de tasa.—Llegada de ha-
rina. 
Nos m a n i f e s t ó anoche el gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Laserna, que ayer se h a b í a n 
cursado las oportunas invitaciones pa ra 
las personas que a c u d i r á n hoy por la 
m a ñ a n a a esperar en l a e s t a c i ó n del Nor-
te la llegada de los infant i tos hi jos de Jos 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Nos d i jo t a m b i é n e l s eño r Laserna que 
h a b í a ordenado, pa ra mayor comodidad 
die los viajeros que lleguen' po r las esta-
ciones, que los mozos de hoteles y fon-
das y t o i carruajes que esperan en las 
afueras de las estaciones, se coloquen de-
bida.; ente ordenados, evitando as í , como 
antes decimos, tas molestias consiguien-
tes. 
E l obernador ha dado orden p a r a que 
hoy 'mes, sea repar t ido el c a r b ó n de 
tasa , orrespondiente a i d í a de hoy y a l 
de . m a ñ a n a , por ser este festivo. 
Ayer y por la l í n e a del fe r rocar r i l del 
Norte, se recibieron algunas par t idas de 
c a r b ó n pa ra usos industr iales y otras 
cuantas de l i a r ina , t a m b i é n consignadas 
a diferentes industriales. 
MÚSICA Y* TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a apertura oficial del veraneo en el 
Ci-ran Casino dió ayer una g r an anima-
c ión , no só lo ' a l hermoso establecimien-
to, sino a todo ej Sardinero, pues l a plaza 
de Augusto Linares, a l a hora del con-
cierto de l a tarde, ofrecía el aspecto de 
un d í a de fines de j u l i o . 
1.a m a g n í f i c a mafia orquestal, bajo la 
competente batuta de l maestro F r a n c é s , 
e j ecu tó los programas de. ayer de una 
manera admirable y c a u s ó un excelente 
efecto en las muchas personas que la es-
cucharon, tanto desde la terraza y salo-
nes del Casino como en las sillas púb l i -
cas, situadas frente a l mismo. 
Esta tarde se c e l e b r a r á el p r i m e r con-
cierto clás ico, bajo l a d i recc ión de Saco 
del Valle, empezando a las t inco de l a 
tarde. 
De cinco y media a siete y media toca-
r á Ja orquesta tzigane en e l s a l ó n de 
baile. 
Por la noche, a las nueve y media, con-
cierto en l a terraza. 
M a ñ a n a , debut de Pastora Imper io , 
d e s p u é s de Jos conciertos, po r tarde y 
noche. 
A p a r t i r de ese d í a , o sea deéde el sá-
bado 29, s e r á obl igatorio y de r i go r el 
traje de etiqueta para poder asis t i r de 
noche a l teatro, a l s a lón de baile y a l res-
taurant . 
Programa de concierto c lás ico . 
A Jas cinco de l a tarde. 
Primera parte. 
« C a r n a v a l » , obertura.—Dvorak. 
«El ú l t imo s u e ñ o de Ja Virgen», p re lu-
dio.—Massenet. 
« T a n h a u s e r » , bacanal.—Wagner. 
Segunda parte. 
«Sinfonía n ú m e r o 4», en r é . — H a y d n 
l Adagio. Presto. I I Andante. I I I Ma-
nuetto-AJlegretto. I V Final .—Vivace. 
Programa del concierto en ia terraza. 
A las nueve y inedia de la noche. 
Primera parte. 
«Marcha» .—Pr i sc i l l a . 
«Vals lente)».—Marchett i . 
' «Las alegres comadres.—Nicolai. 
Segunda parte. 
« S a r d a n a . — B r e t ó n . 
«La bohema» , f a n t a s í a . — P u c c i n i . 
«Vals» .—Waldteufe l . 
Una baja. 
Se ha dado de baja en la c o m p a ñ í a de 
Rambal, que actualmente trabaja en el 
S a l ó n Pradera, l a notable actr iz s e ñ o r a 
P é r e z Indar te . 
Futbolerias. 
N i i gúm aficionado, de aquellos que con 
tanto a f á n empezaron a l lenar los famo-
sos • ' l adr i tos» del campeonato de p r i -
mer, ca t ego r í a B , h a b r á olvidado que el 
«Racmg-Club» t e n í a pendiente su ú l t i m o 
par t ido de campeonato con el « I r r in tz i» , 
cuyo oncuentro c o r r e s p o n d í a jugarse en 
Bilbao. Pues bien, po r acuerdo de los dos 
Clubs, e l « I r r i a t z i» c e d e r á Jos dos puntos 
del match a l «Rac ing» y v e n d r á a luchar 
en nuestro campo en los d í a » de m a ñ a n a 
s á b a d o y pasado domingo, como ayer 
ammeiamos. 
Entre l a af ic ión haT sido favorablemente 
comentado ei buen tacto que han tenido 
los directivos racinguistas al vent i la r de 
una vez el par t ido de campeonato pen-
diente y asimismo se a p l a u d í a el acierto 
que han demostrado a l preparar tan ex-
celente c o m b i n a c i ó n de part idos p a r a es-
tos dos d í a s festivos. M a ñ a n a hablaremos 
con m á s ex tens ión de estos «matchs» . 
Retos. 
L a «Unión M o n t a ñ e s a » reta a l a «Mon-
t a ñ a » , para el d í a 20, y a l «S tande» , pa-
ra el 30. Caso de aceptar ambos par t idos 
se c e l e b r a r á n en los Arenales, a las cua-
tro menos cuarto. 
Campeonato ¡infantil de fútbol. 
En e l campo del «Deport ivo» se celebra-
r á n e] domingo p r ó x i m o los 'dos siguien-
tes par t idos de este interesante campeo-
nato: 
•A las tres y media de la tarde, « Idea l -
Club»-»Deport ivo» i n f a n t i l ; ^ á rb i t r o , Gaci 
(C. J.), y a las cinco, « S i e m p r e Adelante »-
« C a n t a b r i a Sport» . 
Se advierte a estos dos ú l t i m o s Clubs 
que deben ponerse de acuerdo p á r a el 
nombramiento dt; a rb i t ro , antes del sá-
bado, y pon iéndo lo eil conocimiento del 
Club organizador, en el domici l io social. 
Plaza Vieja, 1 y 3, p r imero , en caso con-
t r a r io , le n o m b r a r á el Club organizador. 
A Oviedo. 
En el t ren que sale de Santander a las 
doce de l a m a ñ a n a , marchan hoy a la 
vecina ciudad de Oviedo, los equipiers del 
( (Esperanza», que,, como sabeni nuestros 
lectores, c o n t e n d e r á n en dos par t idos 
amistosos con e¡ equipo de aquella ciu-
dad. 
Deseamos a los entusiastas esperancis-
tas buen viaje y muchos t r iunfos en esta 
su p r imera salida. 
PEPE MONTANA. 
U C E S O S D E A Y E R 
Caída desgraciada. 
Ayer mañajua , trabajando en las obras 
que se es tán realizando en el h i p ó d r o m o 
de Bella Vista, un obrero de veintinueve 
a ñ o s de edad, domici l iado en el puebla 
de Cueto, (jíie se hallaba 1 ra bajando "en 
un m o n t ó n de piedras tuvo la desgracia 
de caerse, p r o d u c i é n d o s e algunas lesio-
nes de impor tancia en la reg ión mento-
niana. 
F u é asistido de p r imera in t enc ión eu l a 
Casa de Socorro, pasando d e s p u é s aj hos-
pital de San Rafael. 
Cosas de chicos. 
E l comandante, del regimiento de Va-
lencia, s eño r S a ñ u d o , denunc ió^ ayer a 
los guardias municipales que var ios chi-
cos que viven en el paseo de S á n c h e z de 
Por r ú a . se cstretienen constan temen te en 
ent rar en el in ter ior de una huerta de 
su propiedad, con objeto de hu r t a r fruta , 
y cuando son reprendidos se permiten 
pronunciar algunas fiases incorrectas. 
Los chicos fueron denunciados. 
Loa perros. 
Ayer tarde, un hombre que pasaba por 
la calle del Rubio, fué mordido por u n 
perro propiedad de un cochero estable-
cido en dicha calle, teniendo que ser cu-
rado en la ("asa de Socorro de una he r i -
da en la pierna, derecha. 
El d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Cosan de mujeres. 
Ayer m a ñ a h a , una mujer domici l iada 
en el barr io de Cajo, m a l t r a t ó con un 
palo a una joven de quince a ñ o s de 
edad. 
L a madre de La agredida in te rv ino en 
la cues t ión y la agresora tuvo t a m b i é n 
para, su vecina unos momentos disponi-
bles, en los que Je a n v ó t a m b i é n unos 
cuantos golpes. 
De todo- ello t omó nota j a Guard ia mu-
nic ipa l , denuncia i t lo a las alborotado-
ra s. * 
¿ESTARA E N E L SALON P R A D E R A ? 
Desaparición misteriosa 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 27.—La P o l i c í a busca a u n 
suje-tn llamado .Va len t ín Espina' , natu-
r a l de Pascual Cobo (Avi la) . 
V a l e n t í n Espinal es i m opulento capi-
talista y falta hace un mes, s u p o n i é n d o -
se que *lo haya ocurr ido algo parecido a 
Forrero. 
Parece que e l desaparecido ten ía fre-
cuentes disgustos con su esposa e h i j a . 
.Se suipone que iba ido a Bilbao, desde 
donde se t r a s l a d ó a Santaii ' ler para re-
gresar a. Madr id . 
Llegada de guardias civiles 
A las nueve menos veinte llegaron a no-
che a esta ciudad, por (a l í nea del ferro-
ca r r i l de Bilbao, cincuenta n ú m e r o s de 
la b e n e m é r i t a de i n f a n t e r í a , que vienen 
destinados a esta p o b l a c i ó n .con mot ivo 
de la jo rnada regia. 
Quedaron en los cuarteles que p a r a la 
Guardia c i v i l a concentrarse con ocas ión 
de] veraneo han dispuesto las autor ida-
des. 
Notas dei Municipio 
¿Será la última? 
Bl alcalde fué ayer nuevamente en au-
tomóvil al J i ipódromo, donde inspecc ionó 
los trabajos. 
De é s t a v i s i ta que, a t e n i é n d o n o s a l ade-
lanto de las obras, sospechamos sea la 
ú l t ima , en el buen sentido de la palabra, 
saiiú muy bien impresionado el s e ñ o r Pe-
reda Klordi . 
Los conductores de automóvi les 
y los cocheros. 
Ayer §e entrevistaron con el s e ñ o r Pe-
reda Klord i . en el s a l ó n de la Alcaldía , 
una Comisión de cocheros de plaza y otra 
de •ondnci.ovs de au tomóvi les , para tra-
tar de la xiniformación de Hos cocheros y 
de las tarifas de vehículos . 
Carreras dé entrenamiento. 
Se celebraron ayer varias en el h i p ó d r o -
mo de Cabo Mayor , dando un excelente 
resultado en cuanto a las condiciones de 
la pista. 
Los tranv ías de la Red San-
tanderina. 
Una Comis ión de vecinos de Muriedas 
estuvo ayer ien el Ayuntamiento, para ha-
cer presente al s eño r Pereda E lo rd i <jue 
estaban de c o m ú n acuerdo oon la moc ión 
que el mié rco les .presentó l a Alca ld ía , re-
ferente a Jos t r a n v í a s de l a Red Santan-
derina, ¡pues ellos, que se h a b í a n creado 
intereses a l amparo de dicha l ínea , se en-
oontraban grandemente perjudicados con 
las anormalidades existentes en referido 
tráfico, excusando s e ñ a l a r la proporc ión 
del d a ñ o que h a b í a de i r r o g á r s e l e s s i con 
la debida r e g u l á r i d a d no continuase fun-
cionando dicha Empresa. 
E l alcalde promet ió tomar cartas en el 
asunto. 
POR TELÉFONO 
«•ARTE O F I I I A L F R A N t K t 
PARÍS, 27 (Oficial).—VWa actividad de 
a r t i l l e r í a al Sur del Aisne en la r eg ión de 
Woewre. 
En los Vosgos dimos tres golpes de ma-
no, cogiendo prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ü K R L I N , 27 (Oficial).—Grupos del p r ín -
cipe heredero Ruppresh y del p r ínc ipe he-
redero a l e m á n . 
No h a cambiado la s i t u a c i ó n . 
Se ha registrado gran actividad por par 
!c d'el énemigo a l Norte del Scarpa y el 
Somme; Oeste de Soissons y Suroeste de 
Reims. 
Hiemos .comprobado nuevos observato-
rios enemigos en l a Catedral de Reims. 
Durante la noche hubo actividad de ar-
l i l ler ía que a u m e n t ó en otros puntos del 
frente entre el Iser y el Marne, junto con 
combates exploradores. 
Grupo del general von Golwitz. 
En la or i l la oriental del Mosa llevamos 
a cabo con feliz éxito empresas explora-
doras. 
A! Norte de San Miguel rechazamos 
fuertes avances enemigos. 
De varias escuadrillas aereas enemigas 
que avanzaron durante los dos ú l t imos 
d í a s para atacar Calbsrhue, Offeu y la 
r e g i ó n indus t r i a l de Lorena, derribamos 
cinco apartas. 
Nuestras escuadrillas de bombardeo 
atacaron ayer Parts, llegando en su vue-
lo has ta dicha capital los puestos de bi-
fu rcac ión y los a e r ó d r o m o s enemigos. 
" E l teniente Rumey obtuvo su victoria 
aerea n ú m e r o 25. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Durante ia noche hemos realizado a l -
gunas operaciones, a p o d e r á n d o n o s de las 
posiciones enemigas. 
Hemos cogido algunos prisioneros. 
E n algunos sectores del frente, act ivi-
dad de. a r t i l l e r ía , muy viva en la región 
P A R T E S O F I C I A L E S A U S T R I A C O S 
En Becerra y Dutua se malograron pe-
q u e ñ o s avances ael enemigo . 
F/n Col di Rosso y meseta de Aaiago ata-
camos nuevamente, a Las patruJlas em-
niií ias, sosteniendo-vivo fuego. 
Se h a n distinguido durante los ú l t imos 
combates "os regimientos 107 y 11 i , los 
cuales, protegidos por la a r t i l l e r í a , reali-
zaron acciones en las que q u e d ó demos-
trado su excelente esp í r i tu guerrero. 
T a m b i é n se han dis t inguido los regi-
mientos n ú m e r o s 59 y 1Í9, que causa ron 
al enemigo bajas considerables?, cogién-
dole prisioneros. 
E n monte di Piaye, los italianos inten-
to ron pasar 'a la otivi or i l la , siendo arro-
jados de ella con grandes p é r d i d a s . 
SEGUNDO P A R T E I T A L I A N O 
Actividad do a r t í l t e r í a eu el Adigio. 
Una pat ru l la enemiga, a tacó , sufriendo 
pé rd ida s . 
En Col di Rosso y meseta de Asiago, 
encuentros de patrullas. 
Capturamos 31 soldados y dos anielm 
lladonas . 
Se han reanudado los ataques. 
Los dos ú l t imos ataques del enemigo 
¡han sido reohaaados. 
Le cogimos 21 prisioneros. 
Hemos ejecutado operaciones .pora am-
pliar nuestna l ínea . 
Capturamos ocho oficiales y 501 salda-
dos. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
«No h a ocurr ido 'novedad en i n g ú n 
frente.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Hoy no ha .habido acciones de ínfen 
te r ía . 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en diversos sec-
tores, desde el O i se a l Aisne. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Encuentros de patrul las cerca de Boye-
lles, que infl igieron p é r d i d a s al enemigo. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a por ambos ban-
dos. 
Nada m á s digno de menc ión . 
Aviación.—Hfamos derribado siete ae-
roplanos enemigos; de ellos, dos aterr iza , 
ron sin gobierno. 
De los nuestros fa l tan dos. 
A l mejorar el tiempo, realzamos lobo-
res de fo tograf ías y observac ión . 
Nuestros aparatos a r ro ja ron 14 tonela-
das y media de explosivos en estaciones 
ferroviarias y acantonamientos eneimgos 
Cont inúan* las operaciones de bombar-
deo. 
En la noohe del 27, .nuestros aemplano^ 
atacaron la fábr ica de productos quimi 
eos de Ludwigshafen y el a e r ó d r o m o ai 
Bolchel, arrojando varias tonieladas ái 
hnnihas. que produjeron incendios. 
En e l a e r ó d r o m o de Bolohel inoendiaíno 
dos nohentizos y uai .aparato que estaba a 
!lr-s,||hierto. 
U n av ión inglés que fué dado ayer coilUj 
de-aparecido, ha regresado hoy, indernn [ 
El 'enemigo ha bombardeadlo uno - i . 
nuestros a e r ó d r o m o s , sin causar .daños . M 
P í o t a s p a l a t i n a s 
POB TKl.tFONO 
E l Monarca en el cuartel del Conde 
Duque. 
M A D R I D , 27.—A las nueve de l a m u ñ a 
na Su Majestad el Rey vis i tó el cuarte 
del Conde Duque, donde se a lo jan loa re 
girmentos dei P r í n c i p e y Lanceros de 1: 
Reina. 
A c o m p a ñ ó al Rey el infante don Caí 
los. 
F u é recibido el Monarca en e l cuarte 
-Tjpiuo^n'B SBM^O A lejauaS ire'pd'BO [9 a o 
des. 
T a m b i é n se ha l laba en el cuartel ol m 
fante don Fernando, coronel e í íc l iv^ d'. 
regimiento del P r í n c i p e . 
E l Rey visitó detenidamente el cuarte 
probando el rancho. 
Se m o s t r ó m u y satisfecho del resul* td 
ción del ejército. 
A Aranjuez. 
E l Rey l ia ido , en a u t o m ó v i l , a Ai MI 
juez, con objeto de vis i tar la yeguaÓJI. 
En el viaje y visita le ha a c o m p a ñ a d 
el duque de Miranda . 
El Nuncio en Portugal 
POH TELÉFONO 
LISBOA, 27.—Ha llegado el N m u i ' 
Su Santidad, m o n s e ñ o r Ragonessi. 
• Celebró una conferencia con el min is t i 
de Negocios extranjeros. 
E l jefe del Protocolo le h a ofrecido un 
c o ñ u d a en el Palacio de Belem. 
Notas necrológicas 3 
D e s p u é s de l a rga enfermedad ha dej; 
do de exis t i r el j o v e n don* Anton io Val 
y Salas, que fué querido amigo nuesti 
y que gozaba en Santa^dgr de generab 
s i m p a t í a s . '• '$ 
Trabajador, honrado y noble, supo con 
quistarise l a amistad de cuantos le trat: 
ron y que hoy, a l saber la triste n o t i c i r 
l l o r a r á n su muerte. 
A sus padres, los d u e ñ o s del café de I 
Vic tor ia , don H i g i n i o y d o ñ a Rosa, a si 
hermanos y d e m á s parientes hacemos U 
gar el testimonio de nuestro p é s a m e m; 
sentido. 
* * « 
A ú l t i m a Jiora de l a noche, nos enter 
mos con profundo dolor del fallecimien 
ocurr ido en su casa de Santander del qi 
en ivda fué noble caballero don Felipe 
Cos y Lóplcz, conoc id í s imo en esta eluda 
en la que gozaba de. generales simpa t i . 
por su bondad de c a r á c t e r y su afab 
t ra to . 
A su afligida esposa, Ja dis t inguida 
virtuosa dama d o ñ a Alodia Sánchez-Oñ 
y d e m á s famil ia , de modo muy especia 
su sobrino, nuestro querido amigo el 
¡•.lijado provincial y culto abogado. (Ji 
Victor iano SáBichez, a c o m p a ñ a m o s en 
tremendo dolor que sufren en estos m 
mentos. 
Dios sé haya servido acoger en su sa 
to seno el alma del difunto. 
Gran pensionado colé 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a to 
confort. M A R T I L L O , 5. 
So a m p l í a una p e n s i ó n para señoi 
s eño r i t a s . Cosa de campo para ex u r í 
nee escolares y juegos. 
. ^ . •.' - - • • • 
3 A T R E 
d e l a 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
81 VA MENTE INGLESES 
ALTAS FANTASIAS -
[OWIllilA DE OBRAS P O L I U ÜOBTEIIMERIMIIIIS V DE GitH ESPEIIÍEOlí 
R A. M B A l_ 
F U N C I O N E S PARA HOY 
iA las siete y media ele la larde 
E l g u a n t e r o j o 
(Con el deiTumbamiento del i j i ter ior de un edificio.) 
A las diez y media de la nobiie, SENSACIONIAL ESTRENO del d r a m a policia-
co, en cuatro actoe, 
La perla imperial o el Club del silencio • 
(En esta obra se presenta un volcán en e rupc ión , de g ran efecto.) 
D E LA G U E R R A 
Pequeños episodios 
E n los sectores del frente Oocidlental, 
¡ul-emanes, franceses e ingieses continua-
ron llevando a cabo p e q u e ñ o s - a s a l t o s de 
muy ésc&sá iiripontanjoia, empleando en 
ellos efectivos reducidos y r e a l i z á n d o l o s 
en lugares m u y distantes los unos de los 
otros. 
Ninguno de estos episodios produjo efec-
tos apreciables. n i trlanscendentales, n i 
invis t ió caracteres especiales, hab i éndose 
i n a n í e n i d o en todas partes la l ác t i ca si-
nuic ión de equilibrio que b a seguido a 
los recios combates efectuados entre M o n i -
didier y Noyon y que lindudabieinuuit'-? fue-
ron el aditamento complementario de l a 
tercera fase de la g ran ofensiva gier-
mano. 
El ¡*ai'éntesiá abierto en l a p^.ea se pro-
longa m á s de lo calculado, dando origen 
a comentarios m u y diversos y a que se 
a c e n t ú e inmotivadamente e l •optimismo 
f ranees. 
Vuelven a surgir las ihipótesis sobre el 
desarrollo de iheohos venideros y sobre l a 
imaroha de futuros acontecimientos. 
Lo único positivo y cierto de este nue-
vo intervalo en la pelea es que los ale-
ma w s no iban perdido n i u n solo palmo 
del terreno conquistado cu las diversas 
Hajirds de su g r an ofensiva. 
Las ré'ftóGiones anglpfrancesas no han 
sido suficientes para hacerles perl->r lo 
mas m í n i m o de los éx i tos territoriales lo-
grados como consecuencia de su a r ro l l a -
do ra- pres ión . 
Es preciso haoer notar el hecho Je '}uc 
ia a l tura de V r i g n y , situad i a l Oeáte de 
ií ims, 'contra la •cual l i an lanzado re-
cios asaltos los soldados germanos, e s t á 
dTefendida por ti-opas i talianas, que h a n 
acudido al fronte Ckvidental a coadyu-
va r u ta defensa de las l í neas aliadas, 'en 
'vimbina.ción con ingleses, franceses, por-
(uguosc'S, belgas y norteamericaTios. 
Háicé mucho tiempo que no se habla 
nada, ni pasa nada, del teatro m a c e d ó n i -
co de oponaciones y t a inb íén son m u y es-
asas las noticias que se reciben de las 
zonas a s i á t i c a s de pelea. 
E l repliegue de los a u s t r í a c o s en la o r i -
l la Occidental del Piave, no ha tenido, n i 
m u c h í s i m o míenos la .•mportancia que 'os 
italianos h a n querido dñ i le , pif.-entando 
el episodio como U ' Ü . d e r r u í a formidable, 
por efecto de su presión violeolM : nh h i 
sido otra oosa que ima consecuencia i n -
eludible del extraordinario crecimiento 
del r í o . 
L a corriente torrencial del mismo era 
u n obs t ácu lo ineup t í rab le para el mun i -
cikmamiento y abastecimiento de las co-
lon mas que operan en la o r i l l a derecha, 
ifasta el extremo de que hubo momentos 
en que fué de todo punto imposible sos-
tener el enlace y el contacto entre am-
bas o r i l l a s ; ea. estas condiciones, los aua-
tri.'it.'os sé rieron precisados a abandonar 
parte de los puestos que con tesón de íen-
día.n en las a l turas del Montello y se re-
pleo-ar()ni runservando a toda costa las 
tres caliezas de puente que s irvieron pa-
i ; , él transporie de fuerzas de una 'a otra 
ribera, y fué tan ordenada la retirada que 
no iiliandonarivu moter ia l en poder del 
advi-rsario y qn^ 6¡] núnH",ro de prisione-: 
ms rué peducido, a pesar de l a tenacidad 
IJI IO IMI ¡ej a t a q ü c pusieron las columnas 
¡tal ¡«a mm. . 
haber encontrado dicho an ima l pastan-
do en un prado de su propiedad. 
E l burro fué encontrado muer to a una 
profundidad de 50 metros, 
L A R E D O 
Grosero denunciado.—Por la Guardia 
ciyiij de este puesto ha sido detenido y 
puesto a d isposic ión del Juzgado dé esta 
vi l la , u n indiv iduo de veinticinco a ñ o s de 
edad, l lamado Emi l io Ortiz, carpintero, 
como autor do haber perturbado el cul-
to que se estaba celebrando en la iglesia 
de Colindres, y haberse escapado, rom-
piendo l a puerta del cuarto donde estaba 
encerrado en la Casa Ayuntamiento , por 
el delito antes mencionado. 
Bo sas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por "100, a 80.50 por 100; pe-
setas 12.500. 
Acciones Oompoñ ía M a r í t i m a Un ión , 
dos acciones, a 1.345 pesetas una. 
Idem fer rocar r i l de l Astillero a Ontane-
da, ordinarias, serie A, a 80 por 100; pe-
setas 35.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin 
de ju l io , a 202,50, 206,50 y 203 por 100; 
pesetas 15.000. 
Idem íd# id . , a l « m t a d o , a 202,50, 202, 
201 y 202 por 100; pesetas 42.500. 
í d e m T r a n v í a s de Miranda , a 72 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Huesca a 
Knañcfa por Canfranc, a 83 por 100; pe-
setas 7.000. 
Idem Sociedad ((Teatro Pe reda» , a 103,50 
por 100; pesetas 17.500. 
M A D R I D 






» G y H . . . . 
Amorlizablp 5 por 100 F. 











» » D I 97 15 
» " C I 97 25 
» B \Q7 25 
» » A 97 60 
Unor t í zab le , 4 por 100, F ¡ 00 00 
Banco de E s p a ñ a 536 0D 
» Hispan o ,Am eri cano.. OCO OH 
» Río de la Plata 252 00 
rabacos 305 TO 
Nortes 315 fO 
Alicantes 347 00 
Azucareras, preferentes 89 50 
ídem ordinar ias C0 00 
Cédulas , 5 por 100 101 50 
Tesoro, 4,75, serie A 1C5 0 
G R O N I C A J f l E G I O N A L 
PEÑACASTILLO 
¿De d ó n d e procede?—La b e n e m é r i t a del 
puesto de P e ñ a c a s t i l l o ré^ibió aviso tele-
fónico de que de una casa si tuada en los 
a r é n a l o s de M a l i a ñ o se estaban sacando 
anteayer dos carros de c a r b ó n minera l , 
Sospechándose que el c a r b ó n fuera de 
procedencia, sucia. 
La bonemér i t a antes mencionada, rea-
li7,ó las oportunas gest-iones, interrogan-
do ai que se decía, p a s á r por d u e ñ o del 
carl ión, o n c o n t r á n d o s o a d e m á s en la mis-
ma casa unos 2.000 ki los m á s de dicho 
combustible, declarando el d u e ñ o que tan-
to lo que h a b í a en su casa como los 1.100 
kilos que llevaba en los carros, p r o c e d í a n 
de las barreduras de una gabarra y que 
se lo h a b í a comprado a unos marineros 
desconocidos. 
Por si ¡no fuese todo esto verdad, la 
Q u a r d í a civil moncionada. c u r s ó das ac-
tuaciones aide ol Juzgado del dis t r i to del 
Oeste, de o«1a capital . 
R A M A L E S 
Una venganza..-La b e n e m é r i t a del pues-
to do Ramales ha denunciado a un veci-
no de este pueblo, como autor de haber 
arrojado a una sima un asno, propiedad 
de un convecino suyo en venganza por 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Vascongada, a 1.340 y 1.345 pesetas, fin sor, s eño r Morante; procurador, s e ñ o r 
del oói*rient.e, y a 1.360 y 1.365 pesetas, fin Escudero; ponente, s-eñor Higuera , 
de j u l i o . 
iBacihi, a 2.405 pesetas. 
Euskalduna, a 325 pesetas fin de j u l i o , y 
a 320-pesetas, contado, deL d ía . 
iGuipuzcoana, a 790 pesetas, fin del co-
r r i en t e ; a 800 pesetas, fin de j u l i o (re-
p o r t ) ; a 795, 790, 792 y 793 pesetas, fin del 
D í a 19—El de l de Santander (Este), 
contra Celedonio del R í o , po r atentado. 
Deíenííor, ia|eñor Torre Setfén; procura;-
dor señor Capa; ponente, s eño r Temes. 
D í a 23.—Ej del de S a n l o ñ a , contra 
Juan Bejerano Díaz, por hur to . Defensor 
s eño r Coliantes; procurador, s e ñ o r Escu-
corr iente; a 800 y 805 pesetas, fin de j u - . dero; ponente, s eño r Higuera , 
l io , y a 795 y 790 pesetas, contado, áe\ d ía . [ D ía 23.—El del de Vi l lacarr iedo, coMra-] 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.100 Eulogio Ortiz, por lesiones. Defensor, se-
peseta*, fin del corr iente; a L110 pesetas, | ñ o r A g á e r o ; procurador, s e ñ o r Escudero; 
' ponente, s e ñ o r Temes. 
Día 26—El del de S a u t o ñ a , contra Juan 
A g u i n e y otro, por hu r lo . Defensor, sé-
ñ o r A g ü e r o ; ' procurador, s eño r Ochoa; 
ponente, s eño r Higuera. 
Día 2(3.—E] del de S a n t o ñ a , contra Ber-
t i l i a M i ex, por injur ias . Abogados, se-
ñoree Last ra y Ori iz Dou; procuiadores, 
señorea Ochoa y Escudero; ponente, so-
ñ o r Temes. 
Día 30.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
M u r í a Fe rnámdez , por lesiones. Aboga-
do, s eño r Ruano; procurador, s eño r Bis-
bal; ponente, s e ñ o r Temes. 
Día 31.—El del de Torrelavega, contra 
Fel ic idad d ó m e z y otros, por hurto'. De-
fensores, s e ñ o r e s Quintana] y Torres Se-
t i én ; procuradores, s e ñ o r e s fíoiz y Torre ; 
ponente, s e ñ ó r Temes. 
l i u de j u l i o (report), y a 1.040 pesetas. 
Mumdaca, a 571 pesetas, fin de j u l i o (re-
port) ; a 565, 568 y 565 pesetas, fin del co-
r r i e n t e , ^ a 565, o60 y 565 pesetas. 
Euzkera, a 780 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 600 pesetas, fin del 
. o n lente, y a 95 y 600 pesetas. 
izarra , a 635 y 636 pesetas, fin d i co-
rf íente , y a 030 pesetas. 
Argentífera, de Córdoba, a 57 pesetas. 
Babero y anexas, a 1.295 pesetas, fin 
del comente , precedente; a 1.295 pesetas, 
fin del corriente; a 1.305 y 1.307,50 pesetas, 
fin de j u l i o ( report ) ; a -.300, 1.310 y 1.320 
pesetas, fin del corriente, y a 1.300, 1.310 
y 1.315 pesetas. 
Vi l laodr id , a 700 pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.020 pesetas, fin del 
corriente; a 1.031 pesetas, fin dé- jul io (re-
port) y a 1.025 pesetas, contado. 
Basconia, a 1.295 pesetas, fin de j u l i o , y 
a 1.285 pesetas. 
Altos Hornos, a 534 y 535 por 100. 
•Papelera, dtil 1 a l 6(1.000, a 111 por 100; 
dei 40.001 a l 60.000, a 108 por 100, 
Resinera, a 550 pesetas, fin del corrien-
te; a 535 pesetas, fin de j u l i o (report) ; a 
550 pesetas (report), y a 555, 554, 556, 
554, 555, 556 y 667 pesetas. 
Duro Felgmera, a 240 por 100, fin del oo-
rrieute ; a, '242, 241,50, 241 y 242 por 100, 
fin de-julio, y a 240 por 100." 
Auroras, a" 280 pesetas. 
O B L l ü A C l O N E S 
iFerrocarr i l de Tudela a Bilbao, espe-
ciales, a 99 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 64,25 
y 64,20 por 100. 
Sevillana de Electricidad, a 93,50 por 
100. 
Cambios sobre «l Extranjero. 
Londres cheque, a 17; ¿ ibras 5.000. 
Idem id . , a 17,02; libras 15.000. 
Idem i d . , a 17,03; libras 5.000. 
Idem id . , a 17,04; l ibras 4.500. 
Idem id . . 17,05; libras 5.000. 
T r i b u n a l e s . 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
fttóerior, serie A, a 81,15 por 100; serie 
B, a 81,25 por 100; serie C, a 81,15 por 100; 
serie D, a 80,60 por 100; serie G, a 79,50 
por 100, y serie H , a 79,50 por 100. 
Oblgaciones del Tesoro, emisión del 1 
do ju l io de 1915, a 104,50 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
ACCIONEN 
Banco de Bilbao, del 30.001 al 60.000, 
libera das, a 1.970 pesetas. 
iBanco de Vizcaya, a 1.730 pesetas. 
Un ión Minera , a 867 pesetas, fin de j u ü o 
( report ) ; a 860 pesetas, fin del corr iente; 
a 870 pesetas, fin de j u l i o ; a 860 pesetas 
(report), y a 860 pesetas. 
iBani.M» Vasco, a 315 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 575 pese-
tas ; a 515 pesetas, fin del corriente, y a 520 
pesetas, fin de j u l i o (report). 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 313 per 
setas. 
Sota y Aznar, a 3.170, 3.160, 3.165 y 3.190 
pesetas, fin *del corr iente; a 3.200 pesetas, 
fin de ju l io , y a 3.170 y 3.165 pesetas. 
"Marí t ima del Nervión, a 3.000 pesetas, 
f in del 'conriente, precedente: a 3.023 pé-
sela-, f in de j u l i o (report) ; a 3.010 v 3.(015 
pesetas, lin, del corriente; a 3.030 y 3.040 
pesetas, fin de ju i l io ; a 3.000 pesetas (re-
P"r), y a 3,000, 3.005 y 3.015 pesetas, con-
tado, del día . 
M a r í t i m a Unión , a 1.310 pesetas, fin del 
corr iente; a 1.352,50 y 1.355 pesetas, fin 
de j u l i o ( report ) ; a 1.345 y 1.340 pesetas, 
fin del corr iente; a 1.360 y 1,355 pesetas, 
fin de ju l io , y a 1.350 pesetas. 
Ayer comparec ió ante los. jueces de he-
d i o Emii io Urbano Enr iqur , p rooe í ado en 
causa procedente del Juzgado de Pote-? 
por el delito de robo de dos billetes del 
Ba-nco de E s p a ñ a de 25 pesetas. 
El fiscal a p r e c i ó que c o n c u r r í a en con-
t ra del encartado la circunstan.;'a agra-
vante ce abuso de confianza. 
El oe'ensor n t g ó -la p i i r t ic ipación de su 
defendido en el d ^ i t o que se le imputa. 
El Jurado dec la ró la culij:.vuidrid de 
Emi l io , y la Sala dictó sentencia conde-
n á n d o l e a ¿a pena de tres a ñ o s , seis.meses 
Díaí£5Dfa 27 3? veint i i ín d í a s de pr i s ión correDJüona.. 
« * * 
Relac ión de los juicios que h a n de cele-
brarse en esta Audiencia en el p róx imo 
mes de j u l i o : 
D ía 1.°—El procedente del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de S a n t o ñ a , en causa seguida 
peí hurto, contra Angel López ; defensoi:, 
señor A g ü e r o ; procurador, s e ñ o r U s l é ; 
pontmte, s e ñ o r H iguem. 
Día 2.—El del dis t r i to del Oeste (San-
tander), contra M . P., por estafa. Defen-
sor, s eño r Torre S e t i é n ; procurador, se-
ñ o r Ruano; ipoiiente, s eño r Higuera. 
D í a 2.—El del de Ramales, por lesiones, 
contra Bautis ta Gordón . Defensor, s e ñ o r 
Zumelzu; procurador, s e ñ o r R e v e n t ú n ; 
ponente, s eño r Temes. 
D í a 3.—El del del Oeste (Santander), 
por lesiones, contra Mateo Gri juela y 
otros. Defensores, s e ñ o r e s Parets (don 
B . V . ) , Agüe ro , Dou y Espina (J . ) ; pro-
curadores, s eño re s Pol idura , Ruano, As-
t ra in y Escudero; ponente, señor Temes. 
Día 3.—El del de S a n t o ñ a , por lesiones, 
contra Faustino Ar royo . Defensor, s e ñ o r 
Torre Se t ién ; procurador, señor Roiz ; 
ponente, s e ñ o r Presidente. 
D í a 4.—El del de l Este (Santander), pDr 
contrabando, contra Angel Camus. De-
fensor, s eño r Sánchez Campo; prpeura-
dor, s eño r A s t r a i n ; ponente, s eño r H i -
guera. 
Dí<a 4.—El del de S a n t o ñ a , contra Pedro 
(lUtiérrez Madrazo, por les iona. Defenso-
res, s e ñ o r e s T r á p a g a y R o d r í g a o z ; pro-
cunadores, s e ñ o r e s Ochoa y A t i s i m i i a , 
ponente, s eñor '1 en' c-. 
Día 5.—El cíe d-í Torrelav-íga, ot niíí i 
l A y F e r n á n d e z N i ^ a m u e l , por estafa. 
! D-jf nsor, :-eñDr A m n i o ; pro-u.- i i .r( :-t-
! ñ o r Escudero;, ponente, s e ñ o r - H i g u e r a . 
D ía 5.—El del del Oeste (Santander), 
! contra Juan Benboahea, por lesiones. De-
SECCION MARITIMA 
Los tripulantes del «Nueva Montaña». 
—En este Juzgado de M a r i n a deben pre-
sentarse todos los t r ipulantes que figura-
ban en la , d o t a c i ó n del vapor «Nueva 
M o n t a ñ a » , cuando este fué torpedeado. 
El «Santa Isabelw .—Piücedente de Cá-
diz y escalas e n t r ó ayer en nuestro puer-
to e l vapor a u x i l i a r de l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , « S a n t a I sabel» , conduciendo 
120 toneladas de ca fé y cacao, proceden-
tes de los transbordos de Centro Amér ica . 
Por- l a tarde s iguió viaje para Bilbao. 
Mina a la deriva.—En la Comandan-
cia de Mar ina se recibió ayer un telegra-
m a part ic ipando que a tres mil las al Nor-
oeste del cabo Mayor (isla Dragonera), 
ha sido vis ta una m m a a l a deriva, que 
constituye un peligro: pa ra la navega-
ción. 
Presentac ión.—Jesús Moheda, hallador 
de un b a r r i l de grasa lubrificante, en el 
sitio conocido por el Bocal, debe presen-
tarse en esta Comandancia de Mar ina . 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,0 m . y 7,22 t., 
Bajamares: A las 1 m . y 1,21 t. 
Parte cornerejaií 
En el vapor « S a n t a Isabel» h a n recibi-
do -los comerciantes de esta pla^a, seño-
res F e r n á n d e z y Guerrero, procedentes de 
Guayaquj l y Venezuela, 350 sacos cacao. 
E n el ivapor «Armuru» , 50 chur las cane-
la, y en tel «Cabo San Mar t ín» , 40 Bagas 
de tié, 30 churlas canela y 30 fardos man-
teca de cacao, procedente' de Nugva York 
E L I X I R ESTOM 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L l X ) 
Ka recetado por los médicos de las cinco partes del ¡aunconn 
fica, ayuda á las digestiones y abre el austito, curando la* 
E S T Ó M A G O É 
INTESTINOS 
La Caridad de Santander 
E l movii j i iento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 727. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 8. 
Asilados que quedan en ei d í a de hoy, 
104. 
TORAiNZO 
Un desapa ecidex 
Domingo Fuentes, de oficio cantero, ve-
cino de Corvera, casado con Dorotea Ca-
bello, fal ta de su domici l io desde el d í a 
25 del corriente. 
Se sabe que estuvo ese d í a 25 en un es-
tablecimiento de bebidas del mencionado 
pueblo. Y suponemos que se p r a c t i c a r á n 
las oportunas diligencias en averigua-
ción de lo ocurrido. 
Creemos que no se r e p e t i r á el caso del 
mea de 'enero, en que fa l tó un hombre de 
Alceda y pa rec ió a los quince, d í a s su ca-
dáver , sin poderse comprobar si fué víc-
tinut de c r imen o accidente. 
R-
I ' IMSOS , 27 jun io . 
fensor, s eño r G. Cueto; procurador, se-
ñ o r R í o s ; ponente, s e ñ o r Presidente. 
Día 9.—El del de Villacarriedo, contra 
Juan Ruizpor, por. lesiones. Defensores, 
s eño re s Solano y Espina; procuradores, 
s e ñ o r e s Bisbal y Escudero; ponente, se-
ño r Temes. 
D í a s 10, 11 y 12.— E l del de S a n t o ñ a , 
contra Fél ix Agüero , por homicidio. De-
fensores, s e ñ o r e s Ruano y A g ü e r o ; pro-
curadores, s e ñ o r e s Uslé y Tor re ; ponen-
te, s e ñ o r Higuera. 
Día 17.—El del de Santander (Eate), I to\' 
contra Pedro Cruz y otros, per hur to . ' 
Defensores, s e ñ o r e s P i ñ a l y Collantes; 
procuradores, s e ñ o r e s Uslé y Mezquida; 
ponente, s e ñ o r Temes. 
Día 17.—El del miemo Juzgado, por 
hurto, contra Antonio Ibájlez. Pefen.íK)í,i 
s e ñ o r Obregón ; procurador, s eño r Bom-
bera; pomente, s e ñ o r Higuera. 
Día 18.—El del lie Beinosa. contra Emi -
lio Saiz de Celis, por disparo y lesiones. 
Dolcnsor, s eño r Mateo; procurador, s e ñ o r 
Bisbal; ponente, s eño r Higuera. 
Día 18.—El del de Santander (Este), 
o n t r a Benigno Ortiz, por lesiones. De-
IVusor, s eño r M u ñ o z ; procurador, s e ñ o r 
Mezquida; ponente, señor Temefi. 
Día 19.—El del de Reinosa, contra Se 
gundo P e ñ a Parte, por lesiones. Defen-
V i d a r e i g i o s e . 
Esta noche v e l a r á - « Jesucristo Sacras 
ment ido , en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno cuarto de esta sección* l ^ n . ^ -
edonio y San Eimeterio. 
Cultos en honor del glorio-
so San Pedro. 
M a ñ a n a , festividad dei Apóstol San Pe-
dro, se c e l e b r a r á n en ia parroquia de 
Consolac ión solemnes cultos en honor de 
tan glorioso P r í n c i p e de los Apósteles . 
A las diez y media se c e l e b r a r á misa 
solemne con isermón, que p r e d i c a r á un 
reverendo Padre Carmelita de esta Resi-
dencia, dáaidose al fin de la misi l a ado-
rar la rel iquia. 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á l a es tac ión al San t í s imo , Rosario y 
a d o r a c i ó n de la rel iquia del mismo Apóe-
Imagen del Santo y la rel iquia es-
t a r á n expuestas desde esta noche a l a pú -
blica adoracibn de los fieles, estando 
abiertas las puertas del templo hasta lafi 
diez de ¡a noche. 
el dolor de estómago, ta dispepsia, Íes acedías, vómitos, inaptfí 
diarreas en niños y adultos que. á veces, ahornan con estnn, * 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias-del mundo y en Serrano. 30. ya 
desde donde se remiten folíelo» 4 cuien bs pida 
TENGO ÜN CORTADOR TAN A C R E D l l 
y una colección tan inmensa de paños para la presentad 
rada, que la persona m á s exigente en la confecci6n dei u l 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos su* 21 
en la s a s t r e r í a 1 
te 
LA VILLA DE MADRi 













A c a b á de ponerse d la venta SAIDA, 
nueva t in tura inglesa para laá canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
in t ioducida en el mercado e spaño l . La 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
ca r. Para negro, c a s t a ñ o obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesiomario -en Santander, BJEL-
T R A N , San Francisco, 23. 
En encargos para regalos ee sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, |a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
fisco, 27. 
BALNEARIOS ALCEDA - ONTANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan-
tiales y la conveniente instalación de 
cámaras inhalatorias, hace tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocu an el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéut ica 
de las enfermedades de nariz, g í r g a n t a , 
laringe, bronquios y pulmón. Gran Ho. 
tel de Ontaneda, a cargo de Kegsler 
Hermanos, al pie de la estación aCon-
fort», pabellones de iujo parque, ca-
pilla, telégrafo, orquesta ó i g a n o s Pf n-
sión completa, desde 12 pesetas; ni-






SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
obras policiacas nortea'mericanas Rnm-
bal. 
A las siete y media de l a t a rde .—«El 
guante rojo». 
A las diez y media de 
per la ilmperial o el Club 
P A B E L L O N NARBON. 
ra hoy: 
A les siete y media de la tarde y diez de 
la noche: 
«Début» de l a notable y h e ñ n o s a baila-
r i n a La P i la rc l l l a . 
I.0 Re-estreno de] 12 episodio de «Los 
misterios de New-York. 
2. ° «Début» de l a s impá táca y eminen-
te ba i la r ina La P i la rc l l l a . 
3. ° Gran éxito de Nila-Valter . 
Motor B i f á s i c o 
5-10 HP , S E M I N U E V Q 
Se vende por la mi tad de sa valor. ín* 
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
NOTICIAS SUELTAS 
E U C E N T R O 
99 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sueoeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vlnoa blancos de la N P 
va. Manzanilla y Va ldepeñas . — Servir; 
esmerado en comida»—Teléfono n ó m . Ifó 
9 clase de flejes eitioees o renlates. 
m i 
todas las buenas farmacias y droguerías. 
Leyendo periódicos. 
«La Crois». 
Publica un a r t í c u l o dedicado a la pro-
paganda emtre los ca tó l icos extranjeros, 
enumerando las personalidades m á g «a-, 
i ¡entes del catolic-ismd francés . 
Así, en pureza de doctr ina, c i t a en p r i -
mor lugar a Hossuet, Lacordaire, Monsa-
bre, 6] padre Janier. Entre los e sc r i to re« 
ascé t icos cita -los de Dom •Guéranger , f i av 
y e l abate S a u v é ; en H a g i o g r a f í a , a mon-
seño r Baunard ; en Apologetiza, al abate 
Fouard y a M. Palj] A l l a rd ; en Educa-
ción, al abate Cíuibert, al Padre Guil let 
y a l Padre Eymicu; en Histor ia , a Bao^-
d n l l a n t , Jorge f l u y a n , Tureau D o w g i n , 
y en Li te ra tura , entre otros tundios, a 
Pierre l 'Ermite y Revivió t3a7-iii. 
«L'Humanité». 
De uh a r t í cu lo hablando de la i/nter-
vención del J a p ó n , copiamos estos pá r r á - . 
fos «¡gnif icat ivos del ó r g a n o oficial del 
socialismo f r ancés : 
Hoy vuelven Unios los p e r i ó d i c o s M r ^ -
tar la forma nueva de apoyo que los ja* 
poneses deben prestar a los aliados. Des-
de hace algunos meses se discute ed asum-. 
to con obst imición. E l problema de la din. 
te rveñeión japonesa en la Rueia a s i á t i c a 
se plantea en t é rminos - senc i l lo s y de fá-
cil .sulucióm. Se dec ía que Gobierno j a -
ponés quena obrar; numerosos eran en 
Inglaterra y en Francia los po l í t i cos y los 
periodietag que le animaban. Pero el pre-
sidenta Wi l son opuso su voto a i desem-
barco en Vladivostock, y a todo acto que 
no fuera llevado a cabo de acuerdo con 
los rusos. Una p r e s i ó n eoiorme se ejerce 
en estos momentos en Washington sobre 
el presidente, pa ra hacer l í ; des^ t i r de su 
firme decis ión, y una m i s i ó n francesa 
tiene encargo de vis i tar le para este ob-
jeto preciso. 
El J a p ó n , xpie es vigoroso, (fue tiene u n 
objetivo preciso, se adelanta al presidente 
Wi.lsón, absorbido por la lucha MI Euro-
pa. Ej J a p ó n se cree llamado a. l iber tar 
ftl Asia y a proceder sólo en el Extremo 
Oriente. Se cree t a m b i é n un pueblQ ele-
gido, cuyo divisa es: «Asia paya loa as iá -
ticos». Hoy os una gra-n n a c i ó n y preten-
da aprovecharse de la inmensa potencia 
mora] , material , fnnanciera •y j n a r í t i c a 
aue ha adquirido dosde 1^4, desde que 
-•l vtejo molido se ex tenúa . Y siendo .tal 
la s i tuaci i i r , ¿podemo*} esperar que los 
hombres de Estado japoneses van a em-
prender, «de acuerdo con los aliados y 
Rus ia» , tina ofensiva en Slberia «comtra 
lo§ a l emanes»»? La respuesta se deduce 
de las terminantes d e o l a r a c i o n é s dej- viz-
conde Kato, antiguo mmi 
del imperio del Sol N a ^ W 
«Por mí—dice M. KatoJ 
la . intervención. Por una* 
mos tropas a Siberia, jJ 
encontrarse con los aleina. 
r í a , por tanto, un (\vsu\\h 
dinero y de fuerzas... M r 
g á n mot ivo de disputa coiJ ü e 
f I 
Desde 1 de ju l io próximo 
p ó n aiiúmero 3 de los llanos 
pesetas U,52 netas cada u S 
Se faci l i tan facturas para 
las oficinas del señor don ¿ 
ton Sá inz , General Espartero 
dos gabinetes amueblados, < 
cocina o sin eüa . 
I n f o r m a r á n en esta Adnüii 
A s s t i l l e t 
Se desea obtener afei tas ni 
t ruoción de DIEZ gabarnasi 
ladas de carga. Indicar t i i 
t ruoción y precio. Ofertas a* 
dona, Gra r r Hotel, Caldas de 
V I S I T E EN MURC 
REINA VIGT0R1I 
(De primer ordsn! 
3fll 
Del 4 al € del próximo j 
oste puerto, para el de líate 
e s p a ñ o l 
- A L i - m vi i t 
admitiendo solamente Mrgá; 
puerto. 
Para infaífl ies, a sus ( 
SEÑORES DORICA Y Gil 











DIA 30 I 
iraas.v.r 
JOVERIñ V 0 
Se construyen y reforman 
ilhajae, a precios económio 
Ul t imos modelos en óptica 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortop 
Se sirven con prontitud 
1ÓB señoree oculistas. 
GARCIA 
Compro oro, p la ta 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , I I . 
S R A M « A F I RS9TAUI 
¿dMH-eftQ M t i Mmré\Htrv. 
H A R I T A C I O N H 
la mi«ina 
T r a m i s ii 





E n c a s a p a r t ! c | 
J sitio cént r ico admi t i r ían bo* 
do persona fo rmal . 
I n f o r m a r á n en esSa Actmi^ 
Tenemos en existencia tes01 
cas: 
NacioHales. ~~ Cortés, F'01 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena^ 
Exirmjeras .—Coiy , Delem 
Houbigant, P^sud, ' Piver, 
llet, etc., etc. 
PEREZ D E L MOLINO V l¿ 
Plaza dfe íaa Escue la» y Wâ H» ni 
R d o } c r í a & J o y e r í a 
- I I - S A M B I O R I M O N ^ 
f > A S S O F B R B 9 A (t»^LLJ 
olel M 
ANTIGUO SUIZO) 
a l a carta y Por 
espléndido pf>r* 
quetea y «luncb». 
Sa lón de té . ohocolate?, «|J-, 
Servicio 
Servicio 
El mejor vino para p e ^ 
CHACOLI P A T E R N I N A . ^ 
D t p ó a i t o : Santa Clara, H.-^inT^ 
Se sirve a doiniciUüj 
Andrés Arche w 
i RUIZ 
GARGANTA, NAB'^ * 
Méndez Núfte*, ia '8an , 
átales 








vista, uno y ^ 
llores y alhaja. 
viaJes. giros t í 
lescuentos. m 
> aceptaciones; nca. ? 
>tograf¿ 




^ práeiíco para 
nos encarjuen 
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IEVO 
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Sombreroá flexibles alta noveda'f, 
surtido en colores, 
a pesetas 8. 
Grandes almacenes 
Sombreros de paja Rústich, novedad-
tejido entrefino, 
a pesetas 8. 
Sombreritos para niños, piqué 
blanco, clase f in^ . 
a pesetas 3,50. 
Sombreros de pallason, gran nove-
dad clase superior, 1 
a pesetas 6,60. 
San Francisco, 30.~SANTANDER 
S U C U R S A L E S 
sombreros de paja Rústich, novedad, j y ^ j |{arce|onaí Alicante. Almería, Bilbao, (Mz, Oaiiagooíi, (iijóu, «ranada, Millaga, 
a P « t a s 3,50. pa|ma je Mallorca. Santander, Sevilla, Valencia, lalladolid. Zaragoza. 
Sombrero de piqué blanco, para sefí| 
adornados con cinta de seda ézul. 
a pesetas | 
Los mismos en diferentes modelos y i 
de pesetas 10 
¿'Jn. 
Bateleras paja cantón, cinta seda 
azul. 
a pesetas 3. 
Sombreros de dt i l , colores beíge v 
blanco a pesetas 4. 
Los mismos, para rrocito, • 
a pastas 3,50. 
Sombreros flexib es, de paja inglesa, 
Oa^e superior. 
a pesetas 12. 
Bateleras paja cantón, muy fina 
a pesetas 
Bafelcas de paja inglesa, clase supej 
a pesetas! 
S mbreritos de paja cantón, para 
niño, cinta seda azul. 
a pesetas 2,75. 
Sombreros de paja, para niño, ado^ 
c 5n cordón de seda. 
a pese t í 
I 
Scymbrerera de pegamoid, para ca-
ballero, a pesetas 80. 
Estuche necessaire pegamoid. fino. 
a pesetas 37,50. 
(jorras para niño, lana, colores. 
a pesetaS 2,75 
Gorras marinero, vicuña azul, clasel 
a peseta] 
t Q o m s marinero, piqué blanco, IÍ 
cinta azul. 
a pésete 
Mundo arma io, con patente número 54.833 
a pesetas z y j . 
Ropas confeccionadas 
para Caballero, Señora, Niño 
y Niña. 
/̂VV» ,wv%^wvvwwt\w /VWVWVVWWVWVWXA ^WV 
P r e c i o f i j o 
Pídase el Éiíloggoeneral Sacos forma alemana, de pegamoid 
de ptas. 11,75 a 14,75, fiogún t í i inaños . 
Mundos vieneses, l-Peros y sólidos 
de ptas. 95 a 110, seg-ún taniafios. 
Vapores correos españoles 
a 
M i E S 
Línea de Cuba y Méjico 
<3e ju l io s a l d r á de Santander el vapor El d í a 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias. 
«ífinHiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o r d i n a r i a : i 
Pa r a Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gas toá de deeernbarqne.. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Sailidas fija© de Santander lodos loe meses, el d í a ú l t imo . i 
EL DIA 30 DE JUNIO. A LAS ONCE DE LA MAÑANA, «aldrój de SeilitándeV el 
iOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
H A . 1 E L O ES I-J O - - A . 
« ^ m x ? & Zamora y O r t o o %. Vigo, da Salasaaiw:^ a la íronwvra poirta-
•i& del >_ ^ E«ipf6«*» A* f* r roe«r r i Je i y trasiyí&i a vapor, M a r i n a fcv* g-aerra j 
i ^ t e . j ©ti. « j E j ^ d é C á s a p A l l * Twta&t i ia t iea y eirae Empresas é* M f f O f M U n 
.4Ts«nal«i d*. w . ] e r e i i naaiéuTatAfta e i p Ü A ^ M a l C A T A Ü Í ? Í M «6 A D « i m a 4 M f f o 
%aeieautJ:«0 j *x. 
4i«t*l«2f!i««s y á a m é t t U v ' -^ 
^^So^dat." Hullera Española 
fen M A D R I D , don R a m ó n Te-p«*t, A i í s a -
Fftiayo, I bSa, BaraeüJOBA, I a i m i a^ H i i o i d« Angel P á r e i y Compaf i ía .—GIJON 
Jo _ I I I ,_ l l« ,~SANTA_NDEM._ Mfior«g Sap«_fe«-kí;j.~YA&lNCIA, toa R a l a a í A V I E I S , a ^ ü E i s s a fcl«dia>£a<£ H-oib 
^«um BUras íssís£?aaae f prual»» 4áTifilrs6 Bii»AMM 
I a ~ 2 ® 
i s o s a -
B e n e d i c t o . 
vapor 
pD*ra trantiborHliar en C á d l i a l 
Reina Victoria Eugenia 
tjüt Ja m l u u a C o m p a ñ í a ) , admit iendo p a t a } « y carga con dMtilne a Moat«TÍd«tf 
J Baésno* A i r * i . 
Pa ta m á s Informas d i r ig i r s* a e m c o m i g n a i a r i o i « a San ivadw, M l o r o » MI-
áCS S t AMfiRL P1REZ Y tOMPAAIA,—MuaNa. N.—Ttléftna• NúaMr* M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
pa ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruna, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de-Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana^ oon escala en New York . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto RLco y Habana. Saliidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el ^ y de Cádiz^ el 7, 
ipara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo el viaje 
•de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corjifta y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, e m p r e n d i é n d o l e ! viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Go-
rMfia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de C á d i z , 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P é l m a y puertos de 
l a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
brico a New Y o r k y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los pue r to» del man 
do servidos por l í neas regulares. 
***m\*. é * axis, ftartttiy* « o * f m $ a8 E * * ® ^ 0 8 * * * * * * C » K 
2 S O T A E . T i i - a r r í l t i l í . e a l u r m « M * 
»»P»0#C7l8í 3®aTOR B B K f i ^ I f t Y S , ^ i i w M í f l S ^ R ^ ^ i - ^ - - ^ ^ ^ 
Do Tásete PS? l&a írísí / ipi itf /B . tanr«a3*? ^ 
I TU» *! 
«5Í&S. 
de fundición y maquinarla. 
b r e g ó n y C o i n p . - t o k r r e l a ^ e g « 
A g e n c i a d e p 0 " 1 ' 
p a s f ú n e b r a s . ^ t La Propicia : 
Agente funerar io de laa SocitMiadea aspwdailM de I * C o m p a ñ í a T r a » a t -
U n ica, i l u s tn s imo CabLldo Catedral , de todas I M ComunidadM TVWMMM 
de la capxiiaJ, Sociedades de Socorros y otrais. » w 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el t raslado de cadáversu . 
Unica Casa que dáspone de coche ettof*. 
- ^ J ? ^ lmrmá0 ^ ^ r e Í r o * 7 arcat de g r ^ Mjo. coroiiAe. Treces, j t s ta to -
•Uto de « a p i l a s wdaenA&s. hé tó to» , t i c . 
Con lo» mejeret coches fúnebre» d* prám^rm, M J U I M I » y v w » r * el&M. 
A L A M S B A P R I M E R A , «úaMr» M, fea?»» & ei»?reeue5eo.-Tirféfe»». M i . 
• I R V I 9 I O K-BRKAMflNTR . Í A N T A N B B R 
LOCION P A M E L CABELLO 
• ~ A B A S E D E L A V O N A 
K» «i mejor t ó n i c o qme «oarBM para ice a M n t . I m p í A * l a na f t a «»u pela y 
le haee crecer m a r a v i l o a m e n t » , poniae dei-traye l a ^g^x q , » ataca ^ > T*SX. 
por le qme evita l a calvicie, y t u macho* cason favorece l a ialrcdifi dei1 p 
•ajtando é»te ««doeo y ftexü)Ie. T a n precioso prepamdo deWa T ^ d t - ^ « T O P ^ 
tede « a e n tocador, amnqae »ólo t e e » ^ y o r i a qme b * i i » a » e » el « ivkel» -xuraialia' 
áJjeftdo de l u d e m i s TÜrtHítoí» qm» tA» Jnfttsnüente ie iXittoMtrk. ' 
í r a i t i o a y pi#«»i*B. L * «tj.<rw«K indlsa »', ¡.v. 
• S i ™ ! 1 1 ' 9 r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodrjgu'ez de los 
« l o s . Es LiiDÍensiva v oroduce efecto ma-
rev iüoso a la pr imera fricción. 0 pesetas bote en p r i n d p a ^ f a ^ a c i l í T S o -
g u e r í a s , y por correa don José G. Felices, Becedo. 9. d rogue r í a - ^ t S ' f l é r . 
Camisería, Géneros de punto, 
Corbatería, Guantería, 
Sombrerería, Zapateríá, Para-
guas, Bastones y Artículos 
de Viaje. 
i .V^VVVV^V'VVVVVVVVV/VVVVVI v w v v v v v \ \ v v - v \ / v \ ' \ l v \ w 
VENTAS AL CONTADO C 8 i w « ^ W T ^ " S 
AGENCIA^DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgén automóvil, Berliet, 40 para el traslado de cadílvei 
S E R V I C I O Í ^ E l R M i A P í E l V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 2! 
_ S A N T A N D E R 
Las a a t ^ a a » p a e t l l M . p i c i o r a l e » de « i n « ó n , i a n eonocidM y ««ada» porl 
MiíO santc-aderino. ñor BU br i l lante re»altAdo para combatir la to» y a í e j 
l e g a r g a n t i , »e h a l a n de venta en la d r o f a M * <l« P*re» «AÍ UOUJMÍ, e?í &\ 
^s ' r*s .£5. y C ^ v r y ta la farmacia de B «SÍÜ. 
K o ee puede desatender eei* indi»po»ición sin exponerse s jaquecas, al 
t a » , vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarle a tiempo, ai 
j a » se convlezta en grave» enfermedades. Los polvos regulsrlzadores de R l 
¿on el remedio tan seneiUo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene dC 
- « a lo» íft afto» de éxito creciemie, r«gm-larlii*ndo perfeciantents «jcrelc-í 
^ -'enes a a t a r a i o » «tal fieaiie. Me rteaaoeni r47&l en «a kea i f^ i -áeá y í 
W & k ^ »ro»¡»*«to» al amfcíw. a íMCOM. f a r m a c i a . - B I K B A C . 
í ' . f t a v - . t - •^..«teasiaT m is ^ J - Í S ^ Í ^ . - - fie P * r « « ¿-^ Sb««:r--• 
^ e i s v m e d i o 
* V ^n calle céntr ica . Ad-
renta casa que vendo ». 
minis t rador , informa. 
P R A O T I O A N T E . 
Ha traslado su domic i l io a San José , 1, v 
TALLER DE CARRUAJES 
Tpassetormaeléa 
De Ontanera: 7'2S, 1125, 14*26 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander. 8 y 12. (El 
de estos trenes cont inúa a Oviedo.) 
Salidas de Llanas, 12,41 y 16,10. (E| 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de merj 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llega,| 
Salida de Santander, 7,20. Llegad£ 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAU| 
De Santander a Cabezón. 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
earraaerías. 
A R B I N S O S IERRA.—Beal fáa , 
ernac 
L S O N Z A L C Z 
« ú m a r e 8, b a l « 
B A H i 
• a n ^ * • JoN. 
~coM^Ro~y~vZN^2. 
r ® » A t L A S B M U E B L E S UBK 
•af l* 4* 4. "im rfe Warrers. a 
<5e *vic¡o telegráfico 
(Estación telegTáflca. Arcillero. uú\ 
f e gramas entr." estaciones eá 
y sus posesiones: poi ' cada palabra 
fncluslve. 0.10 pesetas; ¿ f a Palab^ 
0. 05.—Telegramas urgentes, mpic 
nario.-Telegramas de ^ r u g a d a J 
labra hasta 5 inclusive. 0,05; cada I 
má». 0,03 1/2- (Se depositan a o al 
1. ulicando en el despacho «De rnad. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander. 16.27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander, 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8.15 y 16.45.—Llega 
das a Bilbao, 12,5 y 20.38. 
Salidas de Bilbao. 7,40 y 1*,50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. ' 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Llérganes, 8,5?, 12,15, 14,55 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo. 17,35.—De Orejo a 
Saniander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8"27. HMS. U'20 v 18'20. 
Tarifa" de equipaje) 
"""las Sbetele» o estaciones de fe| 
^rera o nulto de menos de 15 
^ a ú l o Imito de 15 a 30 kl 
sombre i.50._£>e 60 a 100. 2 . - l | 
pesetas.—L ^ A ^ O 
- D e 30 a 60, . ' 
10 kilos de exceis. « i 
Servicio 
Imposición y retiración de v, 
rados y paquetes postales, de 9 a i . 
Certificados, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros, y 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia 
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 
Reparto a domicilio del correo de Mi 
mixto de Vnlladolid y Asturias. 10.—( 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Ll 
12.45.—Coreo de Asturias, Bilbao, i KÜ 
y Ontañada, 18.30. 
Los domingos se ha ce solamente el 
to a las 12.30. • 
IMPÍU'.NTA DK E L P L K B L O CÍNI 
